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L A C E G U E R A D E L G O B I E R N O 
U N A P A T R A Ñ A N U E V A 
v \ corresponsal del «Times», eu 
Tánger h& enviado á su periódico el 
¿guíente teaegmnm: 
r «s tribus montañesas d© la zona espa-
j je ]\iarruoooQ han introducido on sus 
^e^rias ol nombre del Kamüi como oali-
t del islam. 
Fl Kaisuli viene en linea directa de la 
Altiva dinastía musulmana, siendo des. 
LodLate ^i-o^a y olegible, por con. 
Emiente, para el puesto de califa, según 
ln¿ ritos de las sectas musulnmlnas. 
La elección ha dado lugar á una sitúa. 
• Su' delicada., que afecta exclusivamente á 
ÍTzona española y no ha producido fuera 
f ella intranquilidad alguna, siendo en. 
toraniemte i-esultado de la lamentable leni« 
lad con que las autoridades españolas aco-
á los agitadores alemanes. 
has tañbus que obedecen al Ilaisuli au-
nentan qoinsiderablemente su repuesto de 
y municiones, y él mismo está en co-
ĉaoión directa con el cónsul alemán en 
tetuán, recibiendb grandes cantidades de 
pinero alemáJn, destinado á fomentar la 
agitación en la zona francesa. 
Aía3 en vez de dedicarse á esta difícil é 
ingrata tarea, parece que el Raisull se pro. 
declararse indepetndicnte en la pro. 
(¿a zona española, en la que pululan los 
íautores de todas estas intrigas. 
Los alemanes do la zona española se 
«uestran intranquilos 6 irritados cen el 
proceder de España trasladando á Muley 
Hafid de aquel centro de intrigas á Barce. 
lona y con la tendencia general en la Pen. 
ínsula hacia una mayor amistad para con 
los aliados, y procuran instigar á las tri_ 
)rus á que se levanten contra los españoles. 
Tengo certeza absoluta de que las Emba. 
jadas alemana y austríaca en Madrid han 
Escrito á alguno de sus cónsules en la zona 
ispañola, comunicándoles el incremento que 
toma en España la tendencia hacia los alia, 
los y recomendándoles que tomen precau-
ciones. No es difícil imaginar qué clase de 
precauciones serán éstas.» 
En .lo referente á la (proclamación 
le Sidi Ahmdd! Raisuli como sultán 
de Marruecos, efectuada por los ule-
mas del Tebala y del Rif, coinciden 
ton el despacho .telegráfico recibido 
twr el periódico londinense, partes 
(legrados, ayer y anteayer, á Madrid. 
H ministro áe Estado, Sr. Gimeno, 
le tizo ayer invisible, y los reporteros 
bo lograron pedirle informes acerca 
tía asunto tan vital para nuestros inte-
reses nacionales é internacionales. 
Mal síntoma consideramos semejante 
'uga, basta el punto de < juzgar Tale-
dero, -en este caso, el axioma: «quien 
calla, otorga». 
De ser falsa íla traición del gandido 
marroquí, B\ Gobierno se liabría apre-
surado á desmentirla. Porque la de-
fección del avieso personaje implica-
tía un nuevo y espaoitoso fracaso del 
Gobierno. 
El Poder público español, en efec-
to, en los días de Dato, y en los de 
Üomanoneis, facilitó al siniestro se>-
ouestrador recursos para reclutar par-
.tidarias y comprar armáis, y restable-
ció su sóiidiida autoridad entre los na-
íurajlee del Yebala. 
Porque un -dignísimo y bravo gene-
fral, que siempre conoció bien al ex 
gobernador de Arcil^. y procuró in-
utilizarle y tenerle atado corto, no se 
(prestaba á las comediáis de sumisión 
por el ambicioso moro fingidas, se le 
ira jo á España, desposeyéndole del 
mando militar que, con aplauso y 
éxito, allí ejercía desde nmclios años. 
Cierto que se le premió con una cruz, 
7 que también se relevó (dándole otra 
cruz, por supuesto), á otro general 
más altamente gradualdlo y represen-
tante de la tendencia contraría. Mas 
eso fué para que el absurdo, adquirie-
ra proporciones sarcásticas, y para que 
el país supiese, bien subido, que los gor 
bernantes, anhelosos de evitar estri-
dores, sacrifican á ê a ansia ded silen-
cio y falsísima paz, la justicia, la con-
veniencia de España y la lógica. 
Posteriormente, .bajo el mando ya 
de Romanones, se neis dijo que el Rai-
suli, enemigo Idíe siempre, se había 
trocado en tan fervoroso y leal amigo 
de España^ que iba á pelear con nos-
otros. Y se le otorgó omnímoda inter-
vención en los asuntos de nuestra zo-
na, y diói»ele dinero sin tasa, y se le 
ayudó á vemgarse de los anyerino®, 
que le combatieran en el tiempo de .su 
dominación tiránica. La.§ operaciones 
que las valientes tropas españolas 
realizaron heroicamente entonces, en 
fin de cuentas han servido, por torpeza 
de los políticos profesionailes, d!e pavés, 
en el cual se ha alzado el Raisuli, que 
por eso contribuyó iá elLas opierando 
desdte Wad-Ras. 
Para que á loe actuales gobernan-
tes no reste linaje de excuisa, va pana 
dos meses que el colega «El Mundo» 
anunció puntualmente lo que está aho-
ra ocumendo. 
Romanones, en pleno deslumbra-
miento, y en inacabable lirismo en loor 
propio, por haber asegurado oo-
municación Jángcr-Te '.án, merced á 
la vigilante presencia, en el Fondac de 
Ain Yedida, de nuestro amigo el Rai-
suli, RomanOnes, repetimots, no pres-
tó atención, ni á las advertencias' de 
«El Mundo», ni al hecho de que el 
bandolero idte caminos no se presenta-
ra en Tetuán para reconocer al jalifa 
sometiéndose á lá suprema autorídad 
política y religiosa d'e nuestra zona. 
Todavía, hace dos semanas, cuando 
llegaron á Madrid las primeras noti-
cias relativas á la interrupción del ca-
mino Tetuán-Tánger, debida á que el 
Raisuli no permitía pasar del Eondac, 
el Gobierno negó y negó obstinaldia-
mente... 
; E l fracasoi fuera ciertamente ate-
rrador, y, de confirmarse, exigiría la 
dimisión del Gobierno por «ineptitud» 
evidente, escandalosa é intolerable. 
HabP.e, pues el Gobierno, y pronto. 
Mientras no lo haga, pesará sobre 
él una acusación de torpeza, rayana 
en crimen de lesa patria... 
* * « 
Dos palabras1 acerca de los manejos 
que el corresponsal de «The Times» 
atribuye al cónsul alemán de Tetuán 
y á la actitud que supone en I04 ale-
manes de nuestra zona. 
Nos, hallamos frente á un nuevo'ar-
did, á una nueva patraña, inventados 
para poner leña al fuego y conseguir 
lo que no se ha lograJ©' con las lágri-
mas de cocodrilo. . vertidas isotrei los 
reatos de los buque® mercantes espa-
ñoles torpedeados, ni con las campa-
ñas contra los isubmarmos. 
Por fortuna, la opinión está sobre 
aviso, y no se la engañará fácilmente. 
Hasta que concluya la guerra, de 
cuanto nos suceda á los españoles ad-
verso se echará la culpa á los alema-
nes. Si el pedrisco nos destruye las co-
sechas... líos ailemanes! 
Pero la necedad no reina y campea 
entre nosotros tan señora como pare-
cen creer los que nos ofrecen, y toman 
muy á mal que no lo aceptemos, el 
penel de cipayos... 
Recordeiru s, antes de terminar, que 
el correspiMisal Ide «The Times», en 
Tánger, no sei ha. Idlistinguido nunca 
por sn españolismo; antes, por todo lo 
contrario.. . 
DE MI C A R T E R A 
L A T R I N C H E R A R O J A 
T R A G I C A 
Varios periódicos de Petrogrado han he- j 
Ao público este acaeciaiicnito guerrero, que 
Sobrecoge por su grandeva heroica y esca-
rria... 
Desarrollóse el episod'io en uno de los seo-
teros del frente oriental, donde moscovitas 
? alemanes luchan con redoblado tesón y 
¿«reaa. El hercosmo germano se manifestó 
Con caracteres casi sobrenaturales al suplir, 
9Cin ^ l brío y el desprecio á la muerto, una 
Witferioridad en' número diesoorazanante y 
wsalemtadora... Millones de rusos se eetre-
•l^n una y cien voces ccxntra esos cientos 
miles de alemanes que lee cierran el 
Jaso, y -una y cien veces las «olas huma-
jjf5», avanzando protegidas por un alud do 
nierro y de fuego, «Tompen» en un erizado 
P bayonetas y retroceden presurosas, em-
papando la tierra con eu espuma, que es 
^'gre... 
Ina de esas posiciones tan tozudamente 
andidas como tercamente expugné I 
•Boreeió de los soldados rusos ttn sobrenom-
harto expresivo: «La trimchera roja», 
toneladas deshierro v multiplicados y fero-
"̂ s asaltos no la habían rendido. «La twO-
c-iera roja» llegó á obsesionar é las tropas 
Q̂sas y á inspirar un Darticulai-ísiano y mi-
P6yf-ticio9o temor á loe soldados zaristas más 
jaliontes. «Quién la defendía? ¿Hombres ó 
Pablos? ¿Sepes do eete planeta, ó guerre-
J™. Uovidos del cielo con el don do la immor-
^aiifhul? jje aquí las dudas de quien 
jmaban á explicarse cómo talos hombres lo-
g|noan chazar tas acometidas más torri-
J*r> previos los «barridas» más espantosos 
cañón. Y A hecho repetíase sin varia-
^oaes. Densas columnas do asalto se lan-
t;; ';'n •'• •••ra la famosa trinchera. De prou-
"1 reducto parecía incendiaTsc, y un 0J-
^ "0 hierro, como una invisible y moa> 
ITP ci " ílm segando metódicamonte fila 
Soml de í-'nltlíl(l:,>s... Oioutos, millares de 
Itod 8 cle5^lomáhRnso en tierra por se-
n,.^, , • Aqueila podecosa columna ora am-
t m «l acto si no renunciaba á su 
.^ewoeuo. i Y renunoiata ^«moral ;1«KIO 
un Consejo de genorales rusos fué convo-
cado para «la toma definitiva» d'e «La trin-
chera roja» 1 Una enorme concentración de 
tropas sobro aquel «único punto» del frente 
precedió al asalto más formidable que ima-
ginar podríamos. En un crepúsculo tuvo lu-
gar la acometida; acometida á la desospo-
rada, en un brutal derroche de sangre, en 
un vértigo de morir... 
((La trimchera roja» hacía estragos ho-
rribles en los batallones asaltantes; batallo-
nos que, enteros, desaparecían, pero que en-
teros eran sustituidos por otros batallónos. 
Ya á cien metros de la codiciada posición 
((La trinchera roja» butbo da permajiccer 
muda, como si cansada estuviese de matar 
enemigos. Los rusos avanzaron con recelo, 
pero á la vez con una indescriptible alegmi 
interior... Las masas rusas de vamgnnrcHa, 
al poner el pie en aquellas mimas humean-
tes, dieromlas por desiertas y aibamdonadas. 
1 A 'uadile descubrían I De pronto surgió ante 
los soldados, y encaramado en unos cajones, 
un oficial alemán. Relampagueó el fogona-
zo do una mecha y se oyó un grito potente, 
soberbio: 
¡¡Yiva Alemania!! 
Cien fusiles encañonaron al patriota ; pe-
ro en eee másmio insta-mte urna explosión ho-
rrenda y una nube de humo dió fe de la 
catástrofe. 
ICatástrofe sublime! 
¡El tendente Steinberg, el último dofon-
sor tío «La trinchera roja», había hooho vo-
lar todos los explosivos d© que aun dispo-
nía, volando él también! 
Jv/a el último zarpazo de las heroicos de-
fensores de ((La trinchera roja», ¡y eso zar-
pazo lo arrancó la vida á doscientos comba-
tientes más! 
Quién se atreve á asegurar que Alema-
nia será derrotada? ¿Quién es capaz de po-
ner cadenas y rendir á un pueblo que posee 
osoe 'Steinhcrgs?... 
¡Mediita^llo bien, a en torrad ores!... 
CURKO VAROAS 
L O S A U S T R O A L E M A N E S O C U P A N T O E R C Y V A R 
G R A N D E S P E R D I D A S R U S A S E N L U Z K 
L O S R U M A N O S S I G U E N C E D I E N D O T E R R E N O E N V A R I O S P U N T O S 
atacatron 
en 
F R A N C I A ^ — L a actividad de l a ar t i l l er ía alemana f u é muy v i v a en Bar leux , en Belloy y en Deniecourt. ( P a r t e de P a r í s . ) L o s germanos ataca 
en á a m f P i e r r e y en Bouclui'vesTies. E l telegrama de B e r l í n dice que sigue la batalla en el Soimne, dvnde los francoingleses fueron derrotados 
T?T7STA r sus ataques. E n L e Sars cogieran 90 prisioneros ingleses y 7 ametralladoras. 
í C U ú I A . — L o s moscovitas treamudaron s-us ataques en L u z k , siendo contenidos, con terribles p é r d i d a s . E n los Cárpatos avanzaron los atemane* 
J T A T T á n J - en el Baba-Lud-ova. ( P a r t e de Ñ a u e n . ) 
RTTM AATVA Tadl(>9'ra'ma de Coltano acusa varios ataques a u s t r o h ú n g a r o s en distintos puntos del irent6. 
Q - l J T ' — rumanos han sido dei-rotados en Kronstadt . Siguen cediendo en toda esta l ina , continuando e l avance de los austroalemanás . 
en biehenburgen. L a s tropas del general Mackensen han ocupado una. is la del Danubio, haciendo 150 prisioneros y cogiendo seis c a ñ o n e s . (Yelegrar 
R á T V A M i P C A 711(1 ^e Ñ a u e n . ) 
Sf A7? v: A Tr?v~ a^U€S f,ia>nco3erV^os 611 F l o r i n a , recliazad-os. Lograron atravesar el C e r n a a l E s t e del f erroca ir i l . ( R a d i o g r a m a de B e r l í n . ' ) 
M A R Y A I R E . — P o r su i n t e r v e n c i ó n en las batallas del frente francés*, han perdido los alemanes 21 aeroplanos de combate, y los francomgleses, 
m 1 . r 129- ( P a r t e dfi Ñ a u e n . ) . 
A i submarmo a l e m á n iUmó3j>, a l que a c o m p a ñ a el a ü - S l * , ha hundido, en N o r t e a m é r i c a , ocho buques, en su m a y o r í a ingleses. (Partes de L o n d r e á 
y Nueva Y o r k . ) 
l a B n u m m m 
EN F R A N C I A 
Natural es el regocijo de Le Temps al ver 
que los ingleses han tomado Le Sars (cro-
quis 1), aumemtamdo ásí la zona reconquis-
tada desde 1 de Julio, y razón tiene al de-
cir quê  actualmeaito los framcoiingleses po-
seen más cañones y municiones que sus ad-
versarios y disponen de miás soldados que 
eetos; pero he ahí una verdad que hahría 




epucha mnej \ \ f3o 
niecqur/ 
E s ca ía 
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Cíítafflcra Posinon qt/p •ocupeban /os 
' •'ffiinT"""T P&J/c/on &chis¿ 
hecho bien en callársela, pues ee arma de 
dee filos, que lo mismo puede herir al ene-
migo que al que la manoja. Los francoin-
gleses, al tener conocimiento de que poseen 
um instrumeaito superior al que emplea su 
adversario, sentirán que su confianza esn ©1 
triumjfo so eleva, diiispomiendo lasí de un 
nuevo factor para conseguid la victoria; 
pero si dan en la flor de pensar John Bull 
y Jseques Bonhomme, ee posible que se lla-
món á engaño; pues si con esa superior i diaxi 
de fuerzas y de material no han logrado en 
Oriente consiguen triunfos. Que lograran 
los Imperios centrales, cuando menos, eli-
minar á Rumania del tablero, acortar su 
frente y revolverse contra los aliados que 
hay al Norte de iSalónica, derrotándolos, y 
la victoria occidental vendría por añadidu-
ra... ¿Condicionales tenemos?... Si vencie-
ran, si legraran, si derrotaran... Sí, sí ; si 
los Imperios centrales fueran capaces de dis-
poner de una fuerza para volar el mundo 
en pedazos, no cabe duda que sn triunfo 
sería un hocho... Vamos á mirar á Rumania 
para ver cómo sin necesidad de que se pro-
duzca un cataclisimo geológico llevan los 
austroalcmanes trazas de vencer. 
F R E N T E RUMANO (croqiiiis 2/). 
Dejamos á las tropas de Falkenhayn ha-
biéndose apoderado de Fogaras, de las po-
siciones que los rumanos tenían en el Sin-
ca y persiguiéndolos á través de los bos-
ques de GeLster, y 'si no fuera porque esos 
empecatados oficiales de Estado Mayor de 
los Imperios, centrales son poco amigos de 
hablar y de perder el tiempo reseñando he-
chos, saibríamos, á estas ftechas detalles de 
la derrota de los rumanos que nos harían 
conocer la magnitud ded desastre. Desde 
Berlín dicen que los rumanos retroceden 
en iodo el frente de Transalvania, que los 
austroa-lemanos han reconquistado Brasso, y 
de ¡nuevo hablan de haiber rechazado en la 
Dóbrudja ataques en la línea Karagadri-
Amzacia-Perveli; y por el radiograma de 
Viena se sabe que al Sur de los montes de 
Hat&zeger conquistaron el monto Siglen (en 
la frontera rumana), noticia que ya ayer 
conocíamos, y en la cordillera de Fogaras, 
el monte Surul. 
;En el parte oficiad de Bucarest afirman 
que atacaron' los rumanos en Ehimbatril, 
que no veo en parte alguna, pero que ima-
gino estará en la Dóbrudja, y desde la ca-
pital de Rumania le dicen á Le Temps que 
el Estado Mayor ha dispuesto que las tro-
pas se replieguen desde Orsova á Predeal 
(Sur de Brasso), para defender los pasos 
que dan acceso á la llanura rumana... No 
sé si ed Estado Mayor rumano ó el corres-
ponsal de Le Temps es el que, queriendo 
justificar la retirada del ejercito que in-
tervino para acortar la contienda, dice que, 
como la poderosa red de ferrocarriles au&-
trohúngaros penmitió á éstos acumular 
refuerzos en TransaIvania y se produjeron 
las derrotas conocidas (dificultades las 11a-
mán) al Sur del Danubio, no ha haJ>ido otro 
remedio sin^ retirarse. Pues con haber mi-
rado un buen mapa» se habrían enterado 
á tiempo de que existía esa maravillosa red 
de ferrocarriles; con haber sabido elevar la 
vista y no cegar por los triunfos que obte-
nían los rusos en la Bukovina, habrían 
comprendido que la situación general de 
los Imperios centrales era buena, y que po-
drían verter por esas vías riadas de hom-
bres y de material, y con haberse percata-
do de que los austroademanos no tienen, pre-
neficios de la paz, ipues claro es que la vida 
de la nación será más intensa disponiendo 
de muchas vías férreas, y riquezas que hoy 
duermen en el seno de la tierra, esperan 
sólo el silbido de la looomotora para levan-
tarse y andar... ¿Han escuchado los espa-
ñoles las voces que dan los rumanos? ¿Es-
carmentaremos alguna vez en cabeza aje-
na? ¿Recordaremos que si hubiera nutri-
das unidades de ingenieros militares que 
tuviesen á su cargo una ó varias líneas, á 
la par que dispondríamos de personal apto 
en caso de una guerra, la vida de la na-
ción no se podría paralizar por una huelga 
en tiempo de paz? ¿Tendremos en cuenta 
que las diversas anchuras de vías que exis-
ten en Esipaña rémora son para una con-
centración rápida y transporte de elemen-
tos?... Mire, señor, oigo que ma gritan: 
no se meta en camisa de once varas; dé-
jenos que perdamos el tiempo hablando de 
cosas que no han de reportar utilidad algu-
na al país, pero que servirán para que se 
revele algún orador, y vuélvase á los Alpes 
de Transilvania á contarnos lo que por allí 
cia Brasso-Campina la más corta que ha^ 
que recorrer para «ntrar en la llanura TU* 
mana, y ed conseguirse, marchando de Braa, 
so á Bucarest, rápidamente un efecto d i 
redada que no se podría lograr bajan de, 
por los pasos de Torre Roja y Vulcan, cau^ 
sas son más que suficientes para pensar quft 
en Brasso se forja ed rayo que van á lan^ 
zar sobre Rumania; pero aunque ed alta 
mando rumano ha demostrado ya en esta' 
campaña que no es muy clarividente, ciego 
necesitaría ser para no adivimiiT por dóndtf 
viene el ataque principad, y es «le espera* 
que frente á Brasso presente uft* desespê  
rada resistencia. Que bajen los TUSJOB á la^ 
llanuras rumanas á toda prisa ai no quie-! 
ron ver en tierra al nuevo paladín (joe sa* 
lió al palenque creyendo que iba á óosecha* 
un manojo de rosas, y hasta ahora sólo he 
tropezado con espinas. 
F R E N T E MACEDONICO (oraquifl 3Tr 
Los aliados siguen apuntándose triunfo^ 
camino de Monastir. Han ocupado la línel 
del Dmbopolje; han entrado en Drobomet 





ocufrre... Tienen razón, señores. Zapatero 
soy, y á mi zapato rumano me vuelvo. Y 
conste que sé hacia donde aprieta ese zapa-
to: hacia el empeine, hacia Brasso... Los 
que me leen á diario habrán observado que 
Falkenhayn me debe poner radiogramas di-
ciéndome lo que piensa hacer, y yo, indis-
creto, se lo cuento al lector... El ultimo ra-
diograma que he recibido dice que atacar 
los desfiladeros de frente no se le ocurre 
más que al que asó la manteca, y á alguien 
más que yo me sé, y que, por tanto, para 
forzar los pasos del Vulcan, de la Torre 
Roja y de Tomos habrá que apoderarse de 
posioiomes que flanqueen esos desfiladeros. 
Al Occidente del Vtilcan ya están situados 
los austroalemamcs, en el monte Siglen, do 
1.685 metros de altura; al Oriente de Torre 
Roja se encuentran sobre el Surul, que tie-
¡Vdrcíalyd 
U2 jFhtrojpn /ngnt 
B u c a r e s ' 
cien días de continuo pelear y do derrochai-
dinero, municiones y •vidas, más que avan-
zar unos nueve ó diez kilómetros, ¿qué va 
á suceder el día que los alemames puedan 
traer á Occidente el material y Los fuerzas 
que de él se han llevado, aumentadas con 
nuevos contingenta que no necesiten em-
plear en Oriente? ú es que á Le Temps, y 
á muchos que OQíno el peUiódico francés 
piensan, no les o^be en !a cabeza la idea* 
do que el tea tío principal do operación*; 
no es el occidental, sino el oriental, y n i ^ 
gan que tengan razón los escritores milita-
res alemanes c|uc afirman lo contrario (co-
mo yo he hecho muchas veces), y no ven 
que 'poco importa que en Occidente cedan, 
paso ó paso, terreno loa «JotRaoM» &i SB 
ci.samentc, la tea costumbre do chuparse el 
dedo, habrían comprendido que iba á ser 
invadida la Dóbrudja para cerrar el paso á 
rusos y rumanos hacia, el.Sur y" tirar á la 
par de los que invadían la Transilvania... 
Y quo no era tan difícil do ver todo eso 
lo prueba el que yo, que ni he mandado 
ejércitos ni espero mandarlos, buenas vo-
ces les di á los rumanos, augurándoles lo 
que les ha ocurrido... Apliquemos ahora ed 
ascua á nuestra sardina. Desde el principio 
do esta guerra vengo repitiendo cuán im-
portante es, on las contiendas actuales, dis-
poner de una buena red do ferrocarriles; 
y alguna vez me parece recordar haber di-
cho que, apuntando á servir á loe intere-
se* ¿€ la guerra, se puede dar eu los be-
no '.¿.'288 metros de cota, y aun al Occidente 
de Oaineni doben hallarse también, si no 
mienten los radiogramas de los pasados 
días. Falta sólo ocupar una ó dos posicio-
nos á ambos lados ó á uno del paso de To-
mos. Es de esperar quo se trate de envolver 
los tres desfiladeros sdmultáneamente, para 
dejar al enemigo en la incerbidumbro de 
cuál es el verdadero camino que intentan 
seguir los austroalemanes para descender 
á las llanuras rumanas. 
Varias razones hay para suponer que loa 
ataques sobro el Vulcan y Torre Roja se-
rán sólo demostrativos (fintas), y que el 
esfuerzo principal se llevará sobre Tomos, 
lias minas de petróleo, como dije hace días, 
que hay oerca do Campiña; «1 sesr la distan-
n i ; se han apoderado de una posición eñ 
el monte Bahúna, y luchan desde el recoda 
que forma el Cerna hasta el lago de Pres-
ba. Los alemanes replican que hay violentos 
combates de artillería desde el lago de Pres-
ba al río Vardar, y que. rechazaron ataques 
aislados de sus enemigos á ambos lados délj 
ferrocarril Monastír-Florina. Dando por su-
puesto que los aliados oontinúen avanzando 
en la dirección de Monastir, la marcha quo 
llevan es lenta, y no podrán lograr, á eso 
paso, darse la mano con ed ejército ruma-t 
no, que ya hoy se ve limitado á están; # 
la defensiva. 
F R E N T E RUSO 
«No hay nada que comunicair que tetliga} 
especial importancia», dicen de Berlín; per 
ro, en cambio, desdo San Petersburgo dan{ 
noticias muy interesantes. Hindenburg sf 
ha llevado varias divisiones ded frente cocí* 
dental á Rusia (¿se entera Le Temrips?)^ 
ha lanzado haoia el Sur gran número do 
tropas sacadas del Norte (de Riga al Pri* 
pet), donde la máquina ha sustituido ai 
hombre, y los numerosos cañones y auno' 
tralladoras quo ha llevado á esa zona oom* 
pensarán la debilidad numérica de los ale» 
manes... ¿No habló yo hace mucho do quo, 
este desplazamiento de fuerzas hacia ed Suiv 
tendría lugar? Es que también Hindenjbua^ 
se entretiene en mandarme radiogramas. ' 
EN LOS D E M A S F R E N T E S 
En el italiano han sido hechos, ea peK-
queños encuentros, 30 prisioneros «rastro* 
húngaros, y en el Carso, sobre todo, la ar-
tillería sigue tronando. ¿No dije que la me* 
seta que hay al Occidente de Trieste no s» 
salvaba en un dos por tres?... 
Vean los aliados ed medio de que afoun* 
nueva nación entre en la liza, quo esta vi»" 
to que las que hasta ahora combaten no 
consiguen derribar á los colosos... Pueden 
dar una vuelta al horizonte. jjEsos gflio-
gos!... Allá por el Norte los suecos han ho* 
che maniobras; poro los suecos se hacen 
los ídom. En la próxima primavera es mujj 
posible que intervengan en la contienda^ 
pero bien se puede asegurar que será para* 
intentar rescatar, de manos de los roso»» 
la Findandia, que sueoa fué... [Acaso loa 
Estados Unidos!... ¿Pues no han tenido la( 
audacia de, contra lo que tieneni ordenado 
los adiados, que en nombre de la Ebertaí 
hacen mangas y capirotes del derecho intoiv 
nacional, admitir en sus puertos al subnuk 
riño V-5S?... Ha llegado el momento d« 
sentarle las costuras al tío Sam... ¿A qutf 
no? España saca un cuaderno de notas f 
escribe unos renglones. ¿Qué anotará? 
ARMANDO GUERRA 
(Se prohibe la reproducción de oeta crínic*/' 
* « * 
NOTA.—A MIS LECTORES 
M i obra De re hellica (Cosas de 1» gu* 
rra) se vende, «.1 precio de 3 pesetas, en 
kiosco que EL DEBATE tiene establecido eo( 
la calle de Alcalá. Los pedidos de providM 
cias diríjanse á casa del autor (Cadarso, 12, 
bajo). Envíese el importo, 3,40, por fraa» 
queo y certificado, 011 sellos ó por giro postal» 
PROCURESE EN SUS COMIDAS 
l a i m de u m u i G i 
NORMALIZA LA &ANCUMS 
«forte» 1 0 ¿ 9 O c t u h f do Í 9 Í 6 . ( 2 ) ^ K L D E B A T Í 
M A D R I D , A ñ o V L N ú m . 1 .796 . 
D E F R A N C I A f 
V I O L E N T A B A T A L L A 
E N E L S O M M E 
'GRANDES PERDIDAS FRAXCO-
INGLKSAS E N ÜEUDECOXJET 
o 
^.T^-QUES ALJL^IANES EN BOLTCHA-
SERVICIO TELFCRAFICO 
r PARIS 8 
Parte OÍIOÍAI do las tros do la larde: 
A orillas dol Soma U nocho ha transci:-
frido ti'anqnila ai Norte del río; bombardeo 
tuntuo al Sur. 
En la región de Roye el enemigo ha bom-
icrdeado violontameiiite imestraá posiciones 
tie Canny- sur-Matas; nuestra aa^tillería, ha 
fonteatado. 
$ * * 
LONDRES 9 
Oficial: j 
Nuestro frente ha sido bombardoado vio-
íentaanente dura-nte el día al Sur del Aiv 
ve, especialmeaite cerca del Guondecourt y 
Le Sar?; hemos aTe\izado nuestra Hnea al 
Suroeste de Giieudeoourt. 
El enemiga atacó de nnovo esta máñaua 
»1 reducto de Suavia, mas sin resultado al-
guno. 
Ha habido violero oon:V.Hte al N^rte del 
cam. ic.dee Courcelette á Warlencourt, don-
de liemos ganado aigun lenreoio. 
El ^botal de prisi ñeros liecl s en los dos 
ííSltimos días asciende á 13 oficiales y 866 
tt ida dos. 
SERVICIO RADIOTELEGRÁncO 
NAÜliN 9 (11 n.V 
Gran Omairti l General eiKjmán.—Teatro oo-
eidmtal de la gawrra.—Ejéi-ciio del ...rciida-
íue ^Ubert Wuirteinborg.—FJD lias oea'tíanías 
de h> cosita y al Sur o.e Ypres, así como en 
el íreai'te del Artois diel cuerpo de ejército 
Jed kiTnprinz Rup'prc'f'ht, gran aKiitividad de 
W> pa.tmllasi de ta artillería. 
Oóaiíiiíli'ÚA ía violeiita batalla ded Somme 
. Nuestros enemigos fiados aamenitaron ayer 
%ún más aos esfuerzcs, pam sufrir una seu-
ábíe dfctrroba, qut les ciausó graves pérdidas, 
infligidias por Ta) heroica infantería y la po-
tente artillería diel ejército del genH r̂al Yon 
Bclow. 
En el frK-rte, de 25 kilómetros, no se per-
dió ni di más pequeño elomanito de trinchera. 
Con especial Tiolenda y caisi sin inteiTiip-
ción, franoeses é inglesas, sin hacer caso de 
sus extraerdinjarias pérdif'^s, ptnoaron, en:tre 
Guemleoourt y Boucharesines á hus trepas de 
los ¡generales Von Bohn y Von Gamier, sien-
do reahaaados todas las veces. 
Al limpiar de "enemigos un refugio inglés 
en Le Saris, hicimos 90 prisioneros y cogimos 
siete afeneíbralladeras. 
También la lucha do airtillería alioanzó gran 
riolenoLa al Nortiei del Añone y, en algunos 
«eotores, al Sur del Somme, como á ambos 
ladios dé Bermamdovillers. 
« * * 
POLDHU (Londres) 9 (11,30 n.) 
' El comunicado oficial de esta tardo anun-
¿a que durante la noche nuestras tropais i i i -
xñwran pnogresnos y esitablecioran puesitos al 
¿site de Le Sams, en dirección de la Butte 
de Warlencourt. 
En nuestro frente al Norte diel Amare hi-
tamos, con éxito, deaoargas d)e gaises en di-
/'eren/tes puntas. 
El ememigo oon/testó débilmente, y muée-
ibras patrullas pudieron entrar en sus trin-
"chenas y hacer prisioneros. 
En las oercainías dé Nauvillo, Saint Vaialst y 
SJOOS fueron efeotua/dos varios «naidls». En 
todos ellas penetramos en las trinicheiriais ene-
migas, oausandio muchas bajas y hadjendio 
ciento mímero de prisaoneros. Adtemás fuo-
ron dositruídos tres emplazamienitos dio ame-
traliadorais y se causó oonsideraible daño en 
las trinoheoias enieanigais. 
El oamunioadio del sáibado por la noche 
tenuncia que él número total de prisaoneiro» 
váe los que se ha dado cuenta durante los 
tíhámof? días sube á 13 oficiafe y 286 hom-
* • « 
PAIUm '(Torre Eiffel) 9 (11 n j 
En el Somme, actividad sostenida de la 
ItfrtiUería francesa, contestada por la ene» 
nigja, especialmente viva en la región Sud-
oeste de Barleux y en- las de Belloy y Dnie-
Oouirt. 
Por la mañana fué rechazado con bombas 
im ataqno «lemán, partido d© un saliente del 
bosque die Saint Pierre Vaast. 
Un ipooo más tardé, él fuego de la» am'e*-
tralladbnas fronce^as dispersó un reconocí-
pnien/to que sattía d^ un pequeño bosque al 
Kordeste d© Bounhavesnes. 
En el resto dél frente, nada qué dBñalar. 
D E I T A L I A 
D E R U M A N I A 
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OTROS DOS SUBMARINOS • L E 
ACOMPAÑAN 
.OS ALEMANES SE APODERAN 
UNA ISLA EN E L DANUBIO 
DE 
' SERVICIO TELEGKXFICO 
BUCAREST 8 
Oficial: 
Fronte Norte y Noroo.sU;. 
En la región de los montes Galpuun y 
Giurghiul y de Haighit hay oucuontros <>n-
tre patrullas. Eu üln'uulDaául, el Oeste di« 
i)! :, i hemos rechazudo varios ataques one-
míg( i. . i 
En el valle de Oltu y de Giul. hay accio- ' 
nes de artillería. 
* | * 
Fronte Sur. 
1 A orillas del Danubio y en Dcbrudja. hay 
acciones de artillería. 
* * * BUDAPEST 9 
Oficial: 
En la región do Brasso tuvimps que re-
plocrarmos hacia la salida Norte de los desfi-
ladoros de los Cárpatos. 
Pequeñas acciones, favorable-! para los TU-
nianos, en el desfiladero de Caineli y de 
S I . 
SER VICO RADIOTELFr̂ Sctr-̂  
POLA 9 (8 m.) 
Oficial: 
Frente rumano.—Las tropns au?t-x• hún^.i. 
ras y alemanas ponotraron ayer, al anoche-
cer, en la ciudad de Bras^o (Kronstadt). 
Otras columnrvs pouetraron on el vallo del 
Olt. 
AI Esto del bosque do lóq Esprctros les 
Jiiísanes de la milncia húngaira ocupai'on 
SzolcoK- T'JvtjI.-lir"! r. 
También en las mrnfcnñn.»? de Gorgeny re-
trocedo el enemigo «(ote bis .fth izas austro-
biíngaras del ger;«iral Vnn Arx. 
ííc # 
ÑAUEN 9 (11 n.y 
Teatro de la grerra en feiebenburgen.— 
Continúa, el avan o al Es'ie die Sicbenburgi'n. 
IÍOS nunanes son derrotados en la batalla 
dtil Kronsitadt (Braisse). 
En vamo atacairou al Nordeste.dé E'-orstadt 
loa ivíuerzos tnaados ^ Noa'te. 
Ha sido tomado Tccr<<vvar (Torzburg). 
El enemigo cede en teda la h'nea. 
SERVICIO RADIOTELEGP í F1CO 
POLA 9 (8 m.) 
Oficiftl: 
Frente italielno.—Los italianos renovaron 
BUS violentos cañoneo contra nuestras posi-
ciones en la alba planicie del Carso. 
Él fuego de las baterías italianas prosiguió 
Vibrante todo él día die ayer en toda su in-
tensidad. 
Al Sur de Naba/chas, la infantería enemi-
ga intentó haicáa mediodía avanzar en gru-
pos. 
Nuestro fuego de artillería la redhazá en 
(BI frente diel valle del Felins. 
Los italiano® cañonearon con especial vio-
lencia ©1 sector de Gardina Col Do©e. 
Un fuerte ataque nor'iirno dirigido con-
Aria ©ptws alturas fué r©chazado, sufrálendo el 
«meanigo serias péndidQiS. 
• * • 
COLTANO 9 (11 n.) 
En todo el frente se nota mayor activi-
dad de la artillería emamiga; especialmente 
» la meseta de Asiago, en el frente d© los 
Upes Cárnicos, deede ©1 alto But hasta ©1 
Aacdmiento diel torrente Ponteblanca, en la 
Waa de Goritzi/a y on el Carao. 
Ataques y contraataques, precedidos y 
toompañados d© bomlbardoos, de una violem-
i& extremada, en la región montañosa en-
©1 Adigio, y en Vanoi Ciñen. 
El 7 por la tarde el enemigo atacó nu-estny.s 
•CBioiones d© GardinaJ y Busa Alta, aieo'do 
iotelment© rechazado. 
Durante la noche «I enemigo a,tacó vio 
áentamente la cota 2.4o6, obliganr'io á retro-
•eder ligonamont© á nuestra ala desreo'ha 
El 8 por la mañana, con la'Regada d© re-
fuerzos, nuestras tropas, apegadas por ©1 
tiro de nueíitras baterías, mediante un vio-
lento ataque, rfxdíazaron al advorsíirio en 
barranco de Busa Alta, irafligiéndole pér-
didas muy gra ndes. 
De ulterior es informaciones de la brillante 
«oción del d/.a 5 en las pendientes Costal-
ba (valle ¿e San Pellp^rino), nanita ciue 
>1 botín or^gido al enemigo asciendo á un ca-' 
Éón de 'montaña y 8(©;s ametralladoras, ou© 
fueron iinmediatamen te dirigidos contra^ ©1 
womiy o, y gran caritidad de nnunicionefj. 
El «nomigo, d'erríotndo. incendió los do-
i>ósiboB de víveres y material. 
E/a pequeños encuentros sosrfxmidos en ol 
Cari»^ quedaron unos 40 prisioneros en pne^-
fav» poder. 
f J A L K A N E S 
NA-T /RN 9 (11 D.) 
Frente d© Mao^donia.- _A1 Oeste de! fe-
rfocarríl MWQast-V.Flon /ia fuerrn rocb.. 
¿os los .ataquí»^ enemigos. Al K/te del fe-
fTOoawii, ©l , emî i lo-ró fw^ f i f ^ ^ ¡ 
Cuerpo de ejército del genral Von ^Trr-
ke»sen.—Tropas nlemanas, apeynd^s por loe 
monitores aufirtrohiuî ainoe, se apoderaran de 
la isla del Danubio fl Néreoste de Svistov, 
mediante un reperntino ataque. 
Fueron hechos prisioivrros dos ofioiaÜes y 
150 homlbres, y cogidos seis cañones. 
« üe % 
POLDHU (Londres) 9 (11,30 n.) 
Dobrudia.—Nuestras tropas se fortifica-
ron ' en las posiciones recientemente con-
quistadas. 
M A R Y A i R E j 
SERVICIO TELEGRAFICO 
PARIS 9 
Un submarino alemán ha hundido el v«,pcr 
noruego tResaham, siendo recogida la t j i -
pulación por el vapor «Pierre Jeanne^. El 
mismo submarino hundió poco después al 
inglés u&idonia». 
SERVICIO RADIOTELEG R f. FICO 
POLA 9 (8 m.) 
Oficial t 
El alto mandV) connmioa lo sif^nionte aicei 
ca die -la â otivid.ad de la flotillia. ¿¡el Danubio 
entre el 1 y 6 de Octubre: 
«En la mañana diel 1 de C/ctubne fué ob-
servado un puenje enemigo '.serca die Raieho 
vo. Por la tarde salieron Vos botes-patrulla 
seguidos de una eisicuadril'ia de" monatore©, 
penetraron por la zona de fuego del enemi-
go, cerca d© Zinnica y Gi orgyu, abriendo el 
fuego contra el puente. 
El día siguiente llegaron otros monitores, 
hacia el mediodía; logrannos inutilizar por 
nuestro fuego y nuestrals minias flotanneis ea 
dtadb puente, á pesar del fuego concentra^ 
do rumano y de las minas y torpedos ene-
migos. 
Nuestra flobüVa ^ . ñ c n ^ ademas' al tadr 
versario en la orill'a Norte del río. 
Durante la noche los botes-patrullas se 
mantuvieron wrca del puente, que imipádliie-
ron su reconstrucoión. 
El martes, 3 de Octubre, el enemigo, no 
pudiemdo ya utilizar el pti^nte para. ©1 transi-
¡porte de nuevos contingentes, inicio la r©i 
tira da.r 
Las unidla.cfes de la fletilla crurzaron r>ens-
tantemente la región, ameníiaadia é infligió, 
ron al enemigo de la orilla denecha serias 
pérdidas. 
La noche del 4 al 5 mtfpafana flotilla penie 
tró en el .puerto di? Giur-gyu, apodlepándoisie 
d© tres buques petroleros y' d© tres carbone-
ros. 
El fuego concentrado <rh Tais baterías ale-
manas situadiais al Sur/ dé Silistria impidió 
las tentativas de ayuic/la de los monitores ru-
manos. 
El general Von M îcfcensen expresó su re-
conocimiento á los valientes marinos de la 
flotilla del Danub/io por los relevantes ser-
vicioa presitadtos. 
ÑAUEN 9 (11 n.) 
Cuerpo de ^/jército del kronprinz.—Amplias 
voladuras aV¿manas en las Argonas destruyo-
ron ilas trir.aberas francesas en oonisidierable 
extensión. 
lid ©mp'ieo de todtois las fuerzas, llevadas all 
máximo, exige tannlbién do nuostros» aviado-
res exta-aor din aria actividad en el semvioio de 
observación de la* artillería y de los vuelos 
de protecrión ¡para esto necesario. La difícil 
tarea dÍ9 los observadoras aviadaresí na puedle 
ser re^'iizada sino cuando los aviones do ooan-
bat© mantienen alejado al enemigo. 
I JOS combates aéreos sosítenidiots hasta «ho-
iw., en número aún no determinadlo, han «ido 
victoriosos para nosotros. En Septiembre per-
dimos 2l0 aeroplanos en combate aéreo, y des-
apareció otro. 
Las pérdidiais .franioasas é inglesas compren-
den: 97 en «cámbate aéreo, 25 dierribadbs 
desde tierra y siete por aterrizaje involuiir 
tario dentros de nucsti'as líneas. En total, 
129 aparatos. 
• * « 
OOLTAXO 9 (11 n.) 
Loe aeroplanos enemigos han lanzado bont-
j bate iSobre Grigno, en el valle Sugana, sito 
¡ Folla, laiguna de Gradoain, Montfaloone, Cer-
i vignano y Torre Zuins, sin causar más que 
j üfgeros daños' en. los edificios. 
* * • ' • • 
POLDHU (Londres) 9 (11,30) 
Mar Negro Nuestro^ torpederos hicie-
i ríin un «raid» contra Sam Stim, dostruyen-
! do 58 barcos de veía, do porte variado, y 
, b ombardearen los puertos. Un barco do ace-
j ro fué traído á Sebastopol con 40 hombros 
; prisioneros. 
• * * 
ÑAUEN 9 
! Londres.—Una noticia dol Lleyd da como 
y hundidos el vapor noruego «Caderic», de 
' 1.128 toneladas; al inglés «Islc of Ha-tingsis 
d© 1.175, y ai griego ((Sanios», do 1.186. 
Malmoe.—La goleta holandesa « E¿b4ird1 
ue» chocó con una mina i» la al tu i o. de 
Factorbo, habiendo dcsembai-cado la trí-
pulaoi'^n. 
C. anía.—El vapor noruego ((Rifholm» 
rué . jhad • á pique dclaaite do Brest, eiu-
«Ándoco la «rioula-oóóik. 
E L P A P A E S P A D R E 
D E T O D O S 
o 
NO SE REGISTRAN PERDIDAS iPER-
SOIíALp 
SERVICIO TELEGRAFICO 
NU1D\7A YORK 9 
Eü sittbmainimib atenían «U-S-S», eafláendo ele 
Newpoi't, dtsluvo al vaT>ar íraien'd'üauio <(Kau-
sas», ipermitiéndblo desjpuési que pro^iguiena 
su 'Camino; t'ucgo torpedeó los vapores in-
gleses «Wes¡ponnb)> y «Stirmíih<lle-fte». 
Se sabe que lia t: ;;!iula.jióu djel ((Wespoinitl» 
fué retoogiidia •ipoi* bainciae saüvtividaiss. 
* * * LONDPES 9 
fomentando • la coo'ta ©swraciia lieclia por 
el «U-53)) en uní puerto am.ericanc, el «West-
manster Gaíiette» escribe: 
«Es cierto que se 'Conbi'cíam los ténmines de 
ia Msmoria ílúiriíjfidia en Agosto ])Cir la ((Eu-
teMite» á ilais (poten olíais, neuitrailes, y publi-
iuida Ha seraami-'i. pataicia*. -
Esim Memoria iinviiúaba* á las pottemcóas & 
ceri'aa- Mis ipniiertes á líos suibmiaa"ini"|Si de los 
i), "•.•orantes. 
s : :i;;e, puro' sólo os una. supoimción 
• "a, que el «U-o3)̂  haya sido cnn'iaiLÍo 
a'lkndio el AtMnicco ip?ra tantear la actitud 
de les Estadios Unidles. Si esa pot'encia no 
aceptaiba lia proposiuióu conté nnda en la Me-
moria do la. cEntonte», esa, ncjf<itiva consti-
tuía, en manos do Alemania, un arma útil 
centra tedias, bus .potencias miéjttimjláij más dlé-
bilesi que qu'sienan establecsr tina, distinción 
eütre los submaridos y ios demás buques.» 
. * ^ * LONDRES 8 
Según telc?rnmns recibidos de Nueva 
York, una nueva campama submarina co-
. ' ..n el Atlántico, á proximidad de ; 
¿as costas amorionnas. 
Odio buques, on STÁ mayor parto britá-
nicos, han sido hundidos por el «U-63)>, que 
estaba asástiflo on s>n trabajo por otros dos 
submarinos, do los que uno es el <(U-61)). 
Los vapores destruidos son los siguiontes: 
Buques -imH^es: ((El Stratbadene», que 
iba de Burdooíi á Nueva York ; el ((West-
Point», que, déér̂ B Londres, se dirigía á 
Ncwport News; (¡El Stefano». do Tcrrano-
va. á Nueva York, y eO ((Kingston», cuya 
dostinaeión. qrieda desconocida. 
Vapor hoVandés, el (¡Bloomersdijk», de 
Nueva York, á Rotterdam. El noruego, el 
"Chiristiaffí Knudser», de Nueva Yor á 
Londres. Otros dos buques han sido echa-
dos á pique; pero se ignora sus nombres. 
Se tvone inquietud respecto de los vapo-
res iiv^leBes ((Comeroniia» y ((España», que 
debía'Q haber llegado hoy á Nueva York. 
El buque italiano, ((Dante Alligieri», ha 
*M! do ayer de Nueva York para Ñápeles, y 
pa ppe© que s5]0 e¡ «Stefano». ha sido torpe-
d o do. 
Los demás buques han sido destruidos á 
tiros de cañones ó con bombas. 
Hasta ahora no se señala ninguna párdi-
da de vidas. 
Sin embargo, sogún un oficial del destró-
yer «Dayon», varios tripulantes y algunas 
personas del «Stefano)) han perecido. 
La primera noticia de la actividad sub-
marina lle t̂ó al puerto de Newpor, al pues-
to de la T. S. H . á las cinco y media de la 
madrugada. 
El caoitnn del vapor americano «Kan-
sas», señaló que ¡había sido detenido por un 
srubmarino alemán á la una de la tarde. 
Una petición de auxilio fuá lanzada por 
el ((Westpoint». 
El c^-nandanto Cleaves, comandante de 
la flota dé Newport News, did orden de sa-
lida á todos los torpederos. 
Diez y sois buques tomaron entonces él 
mar. tardo, los armadores americanos 
dieron órdenes á sus buques de no salir de 
sus puertos ha^ta nueva orden. 
Según el c o r r o a n en sal del «Evennieg 
Nerns»; en Nueva York, el f(U_53» se ha 
proporcionado en Neivports Newstla lista 
completa de todos los buques preparadlos 
para zarpar de América v de los que se es-
tán esperando en aquellos puertos. 
STRVTCIO RADIcrrTLFCRAFICO 
POLDHU (Londres) 9 (11,30 n.) ( 
El submarino alemán «U-53», que ha lle-
gado á Neuport (Rhode leland), tiene ahora 
sois víctimas en su record. 
Los telegramas de boy anuncian que ha 
torpedeado, y en algunos casos hundido, los 
6Í.gíuienttes barcos: 
(cStrathdene», d©4.321 toneladas; «We»-
poin»t, d© 3.847; ((Stepbane», de 3^49; 
«Kingston», de 6.564; ((Blooneradjik» y 
«Christian Kandsen», d© 4.224. 
E l telegrama dice que oJ ((U-53» ha sido 
ayudado por otros dos sulxmarinos. y que, 
en total, han llegado á Ne vvport 256 super-
vivientes. 
Si el «U-53» es aprovisicnado en América 
se creará una seria situación entre Alemania 
y los Estados Unidos. 
Se arguye que el submarino no habría 
derrochado tantos torpedos si no hubiera te-
nido una base en Amé. !cf>. 
DESEA LA PAZ CONFORME -
A LOS DICTADOS DE JUSTICIA 
o— 
UNA CARTA DEL PONTIFICE AL AR-
ZOBISPO DE COLONIA 
SERVICIO TIILEGRAFICO 
ROMA 9 
El Papa ha dirigido una extensa carta al 
Cardenal Hartrauim, Arzobispo do Colo-
nia, y demás Obispos do Alemaiua reuiutios 
en Fulda para celebrar su acostumbrada 
Asamblea anual, expresándoles su agrade-
cimdento ¡por el homenaje quo aquedos lo 
enviaron con motivo dol segundo aniversa-
rio de su coronación pontiticia. 
Lamenta, Su Santidad que sus palabras 
do invitación á la paz sean motivo de in-
dignas sospechas para una parte do los be-
ligerantes y de manifiestas injurias para 
otra, como si fueran dictadas por la espe-
ranza de algún provecho particular y no 
por oí.vivo dteseo aé poner término á la dis-
cordia conforme á los dictados do la justu. 
oia. 
Añade, con frase de dolor, que sólo lia per-
turbación de los esjur.itmv ofuscando el ju i -
cio é .rm;vdien.lo e! conocimiento de la ver-
dad, puede dar lugjar á que se dude de que 
el Pontífice, como" vicario dol Bey Pacífico 
en la tierra, es el Padre de todod los cris-
tianos, y, en cumplimiento de su alto,mi-
nistorio," no pwedle'dejar de amonestar, per-
suadir v exhortar á ia paz, no á favor de 
una sola porción de hombres, sino -de la 
humataidad toda. * 
Sigue .La carta del Papa ologiando las 
obras de carid?%d instituidas y fomentados 
por el Epiacoipado. Clero y católicos de Ale-
mama, para alivú."- las desgracia^ de la 
guerra, y exhortando á todos á que, por 
el ejercicio de la mutua caridad, se procu-
re lograr la apreximarión dé los espíritus, 
hoy tan ¡Beparados y divididos por los odios 
que la guerra engendra. 
Ternvinn Su Santidad roírnlndo la perse-
verancia en la oración, unida á obras de 
pieidad y penitencia, y rpcomendando espe-
cialmente la Co-nunión de los niños, á fin 
d> one, unido el sacrificio á la inocencia 
suplicante, nueda ailcanzarse mejor de Dios 
la tan puspirada paz. 
Le? pririon-cro"! internados en Suiza 
han ree-'ihido la medalla nue, como afectuo-
so recuerdo, les ha enviado el Papa. 
El marqués cié Olivar, camarero secreto. 
ROMA 9 
El Santo Padre ha nombrado camarero 
secreto de capa y espada al marqués de Oli-
vart, D. Ramón de Dalmáu y Olivart, de 
Madrid. 
•4. Ha regresado á Roma el Nuevo Nun-
cio apostólico en Viena, monseñor Valfré 
di Bonzo, que en breve será recibido, en 
audiencia, por el Papa, marchando segui-
damente á la capital de Austria para po-
sesionarse de su nuevo cargo. 
Rogativas por la paz. 
ROMA 9 
El Santo Padre ha recibido un magnífi-
co volumen conteniendo las firmas de los 
30.000 niños y niñas die la arebidiócesis de 
Bolonia que el día 30 del pasado mes de 
Julio acercáronse á la Sagrada Mesa para 
implorar la paz, conforme á los deseos del 
Papa. 
El homenaje va precedido de una nota-
bilísima carta del Cardenal Arzobispo de 
Bolonia, monseñor Guamini, á quien, en 
nombre del Papa, ha escrito el Cardenal 
secretario de Estado, expresándole la grati-
tud, satisfacción y consuelo de Su Santi-
dád por tan bello homenaje de loe niños bo-
loneses, gran parte de los cuales han reci-
bido el Sacramento de la Confirmación de 
manos del actual Pontífice. 
SERVICIO RADIOTFXEGKAnCO 
NAUKN 9 (11 n.) 
Teatro orientail do la guerra.—Frente del 
general principo Leopoldo de Baviera.—Loa 
rusos renovaron ayer sus ataques contra una 
parte del frente, al Oeste dé Luak, reoiente-
mente atacado. 
No han tenidb éjeito en parte allguna, y 
han vuelto á sufrir, las mayores pérdidas. 
También aquí ama sangrienta derrota die 
muestro enemigo. 
Al Sudeste de iJrzezany fueron reohazadioa 
los ataques :ruí,afy. 
* * « 
Erente del general arcihidnque Garios.—En 
los Cárpatos avanzamos nuestra posición, en 
el Baba-iLralowa, mediante un ataque, por 
sorpresa, y dlefmdimos el terreno ganadlo, en 
violenta liiicha, á corta distancia. 
* * * 
POLD HU (Londres) 9 (11,30 n,) 
El comusicaclo oficial ruso de esta tarde 
anuncia que, en dirección de Bladimi Vo-
lymsky, se sigu e luchando oon obstinación. 
En algunos puntos nuestras tropas pene-
traron en las 1 aneas enemigas y se consoli-
daron en las: posicionefc conquiistadiusi. 
Al Eete de 13rzezany. en la región al Sur 
de Sbikhalin, <&1 enemigo tomó la ofensiva; 
pero fué repelido por nuestro fuego. 
Como resultndo de un furioso ataque á la 
bayoneta, conviuistamos aquí una trinchera 
avanzada aus triaca. 
E L S E P E L I O D E B A R R O S O 
E L I N F A N T E D O N F E R N A N D O P R E S I D E E L D U E L O 
E N R E P R E S E N T A C I O N D E L R E Y 
N U M E R O S O S T E S T I M O N I O S D E P É S A M E 
C e n t r o d e De fensa S o c i a l 
Mañaina, miéredes , á las seisi enl 
punto de la tarde, se celebrará una 
velada cinematográfica en honor de las 
señoras protectoras de este Centro. 
Desde fecha muy próxima, y á petición 
de numerosos padres de familia, se cele-
brarán, los doming-os y días festivos, ve-
ladas oiinemaitográficas con programas es-
peciales para niños. 
Las personas que deseen asistir á estas 
veladas debetn dirigirse á la Secretaría 
del Centro de Defensa Social, cualquiler 
día laborable, de seis á ocho. 
G U A R D I A D E H O N O R 
Centro ctel Sagrado Corazón y San Francisco 
de Borja. 
I E l jueves, 12 del corriente, será el re-
tiro para ' T S señoras Celadoras y Asocia-
das, dirigido por el reverendo padre José 
María Rubio, S. J., en la capilla de Con-
gregacionies de dicha iglesja, calle de la 
; Ror. 
j A las diez de la mañana y cuatro de la 
í tarde. 
El padre director «suplica encarecida-
mente» la asistencáa, para gloria del 
Divino Corazón. 
D E G R E C I A 
SEP V1CIC RADIO rELEGR Anco 
POLDHU (Londres) 9 (11,80 n.)" 
Los ingleses hncicvron importantes progresoe 
al Este l̂el Stnnna,. Han ocupado Halñatai, 
siete UIÍIITS al Sur del paso de Kupel; Or-
ip ,ii l i . mil'a y modist má^ i l Sur, y Cliavdar. 
dios miillas y m^dia al SudtfSt-e de Ormp.nli, 
lian sido ocupadlos también los diversos 
pueblos situados á rres m'lias del fearocarril 
de SATS eí á dicho p uso. 




Frente del Caucase. 
Hacia Ahgnot rechazamos, con éxáto, la 
afensiva de fuertes destacamntos turcos apo-
! ya dos por fuego de cañón. 
En estos últimos tiempos huyen de sus lí-
I meas pasándose á las nuestras, numerosos 
! soldados turcos, que dicen que entre sus com-
pañeros la deserción se hace ya en masa, so-
bre todo desde que el frío aumenta en toda 
esta parte del teatro de operaciones; han 
desertado secciones enteras. 
E l t o r p e d e a m i e n t o d e l " G a l i a , , 
SERVICIO TELEGRAFICO 
PARIS 9 
El vapor «Galla», que transportaba 
unos 2.000 solidados francoservios, ha 
sido torpedeado «el día 4 por un subma-
rino. 
El número de hombres salvados aican-
za hasta ahora el de 1.362. 
* « • 
PARIS 9 
E l vapor «Galla» era un crucero auxi-
liar destinado aü transporte de tropas. 
E l torpedo provocó la explosión del de-
partamento de munócloncs, que destruyó 
e] puesto de telegrafía sin hilos, quedan-
do así el buque aislado en medio del mar 
1 Las balsas y embarcaciones menore: 
que llevaban náufragos fueron encontrr 
das, 0j dia 5, por un crucero francéá, 
que hizo segirdamente las llamadas pl 
diendo auxilios para que vinieram sobrt 
el iügar varios buques-patrulla. 
Las embarcaciones de salvamento al 
canzaroo las costa» Sur de Cerdjeña. 
Pésatnes. , 
A peear die táBUutó b ^ l ^ t e moi^stacío 
por un tuerte enfriaiiniento, asistió á su ate»-
pacho oficial el subsecretario de Gnacóa y Jii»- | 
ticia, tsieñor conde de Santa Engmcia. 
Itooibió la visita del fisoail y dol presiden- j 
lo dio la Audiencia Territorial dio Madrid, que 
fuá en nombre de todos los magistrados á j 
terstimoniar su scntimiionito ipor la muertie doil s 
Si". Bauroiso. 
Durante todo el día ste han reoilbiido, y 6í- I 
guon looibií ndose, telegramas de todas las 
Audiencias y Juzgados de L-pana, en el in-
dicado sentido. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
S.\N SEBASTL4N 9 
Sin ccsair continúa, lecibiendo teliegnamag | 
ih j)c--uumo la faauüi.' di-! Sr. B:iirr(>>o. _ ! 
El avanitido por ol jiefe diel Gobicuno diae | 
así: 
«Comparto sn viví simo dolor ooasionadio j 
por ed ialllecimiento. Con él pierdo un es- i 
timado colabcrp.id'or y un Miitüuni'blie amigo. I 
1A .5 participo mi sentiraientrv y les deseo for-
tailt^a v :v.Agnación oi'iistiiaaia para isolbre-
llevar" tan inmensa ii>érdida.)) . 
Eli fiscai de esta Audiencia ha recibidlo 
éaoucjgo ¿"A Gobienmo de dbir el pósaime á lo© 
señoreb de Bairoiso, en nombre ole 'todo ed 
Ministerio fiscal. 
El presidente de h, Seriedfeidí sevillana de 
("««ais baii'ata-s La Iberia ha rogado ai dülroctcr 
gcnciraíl de Agricultura, Sr. D'Ange'o, que 
haga ¡presente aíl Gobierno el imm'ensc ]) •-
sar qiuc ha jwodlucidlo la murnte diel Ŝ .. i- -
rtroso, á quien se ddbe la ley de Gasas bar-
ranas. 
Para íes establecinwntcs benéficos. 
El presidiente diel Consejo ha)bía encargadb 
al gobernador ch San Sebastián que enviase 
una corona, deddiciadla ¡por él Goibierno á la 
memoria del Sr. Barroso; p^ro coano una d© 
las disposiciones teistamentarias del finjadío 
prolli¡)be á la faimilia* adraiirir coronáis, ¡se 
ha accrdiadb que .su imiportc) sea dbnaidlo á 
Ibs establt-cimientos de fbeneficenicia. 
Lo nuiismo se hará con lias coronas de 'lia 
Reina madie, dteil gobernador y otras per-
sonalidaides que pensalban haberllas enviado. 
Misas de cuerpo presente. 
En la habitación convertida en canillia ar-
dtien)te donde ha sido oolooadlo el cadláver dél 
Sr. Baumoso se han dicho Misas dlurante 
tod'a la janana por el eterno deâ iniso del 
muerto. 
Las Misas fueron oídas por muchos ami-
gos íntimos die los señores de Barroso. 
Llegada de los ministros. 
En el primer expreso, y ocupando el 
«breack» de obras ¡públoas, han. llegado de 
Madiridl los ministros de la Guerra é Ins-
tlrucción piíblioa y eft presicíente de Ja Alta 
Cámara. 
En el mismo tren llegaron el fiscal del Tri-
bunail Suipremo, Sr. Montero Villegas; eA 
dürector geenraJ de los Registros y del No-
tariado, el jefe del personal del Ministerio 
de Gracia^ y Justicia,'los jefes de Negociadlo 
Sres. Alcázar é Hidalgo, el portero mayor y 
los suba.ltemos de dliicho Ministerio. 
Loe Sres. Luqne, Buroll y marqués de 
Alhucemas fueron recibidos en la estación 
por el capitán general de la región, direc-
tor general de Prisiones, gobernadores ci-
vil y militar, alcaldes de Madrid v San Se-
bastián, diputados, senadores, magistrados 
y todo el elemento oficial. 
' El Sr. Burell, con el alcalde, y el se-
nor García Prieto oon el'gobernador, diri-
giéronse deede la estación al hotel María 
Cristina. 
El general Luque fuó á su casa. 
Todos se proponen rotsresar á Madrid in-
mediatamente después del entierro. 
El entierro. 
.I>os horas antes de la señalada para el 
entierro, las tropas cubrían la carrera que 
había de seguir la comitiva fiinebre. 
,En las calles todas del travecto se esta-
cionaba la gente, que formaba una verda-
dera masa compacta en los abededores de 
la casa mortuoria. 
Minutos antes de las doce llegó el In-
fante Don Fernando, que ostentaba la re-
presentación del Rey, acompañado del du-
que de la Victoria. 
Al estribo del coche ocupado por el ln -
| fante cabalgaba el marqués de Zarco y de-
i tráe una sección de la Escolta Real. ' 
Su Alteza Real subió á la casa •citoria 
para dar ol pósame á la viuda é del 
I Sr. Barroso. 
Entretanto habíam ido llegando porso 
! nahdades políticas, diplomáticos, autorida-
, des, etc., etc. 
Entre los concurrentes estaban los seño-
; res García Prieto-y Burell, Luque, Suárez 
lucían, Sánchez Guerra, Rodrigáñez, duque 
de Mandas, conde de Estoban Collantos, oa-
! pitan general, gobernadores civil y militar 
mnrqpée de Prado Alegre, Barber, Vara dé 
Rey, Mata, marqueses de Atarfe y Villa-
mejor, condes do Caudilla y Torremúzquiz 
los directores de Registros y Penales, fiscal 
del Inbunal Supremo, senadores Sres. Al-
ba Romero y Rengifo; diputados marqués 
de Rocaverde, conde de Artaaa y el secre-
tario del Congreso, Sr. Alonso Castrillo • 
alen :ie de Madrid, Comisiones del Minis'-
terio de Gracia y Justicia y del Colegio 
> -:arial de Madrid, presidente de la Aso-
< ,c :on de la Prensa, cónsules de Bélgica y 
Chile, la Diputación provincial, el Ayun-
tamiento, el Sr. Merry del Val, magistra-
dos, director y profesores del Instituto, je-
fes y oficiales de la guarnición, y otras mu-
chas personalidades. 
A las doce y minutos fué bajado de la 
casa el féretro. 
La comitiva se puso en marcha por el si-
guiente orden : 
Cuatro batidores do la Guardia civil, á 
caballo; el Clero de la parroquia de San 
Vicente, con cruz alzada; La carroza fúne-
bre, con una sencilla corona, sin dedicato-
ria, de la familia. Tiraban de la carroza 
ocho caballos. Seguía la guardia de honor, 
oon la bandera del regimiento de Sicilia, 
mandada por el teniente coronel Rich. 
En d duelo figuraba á la cabeza el In-
í a tito Don Fernando, en representación del 
i*ey. 
Detrás, el duelo oficial, pmsidido por ei 
far. García Prieto, llevando á su derecha al 
alcalde de Madrid; marqués dé Castel Ro-
drago, en representación de la Reina Doña 
Unna Cristina, y el fiscal del Tribunal Su-
premo, y á Su izquierda, a los Sres. Burell; 
Alonso Castn'llo, en uieprosentación del pre-
ad̂ nbe del Congreso; gobernador avu, y 
préndente de la Audiencia, que ostentaba 
lu representación del presidente del Tribu-
nal Supremo. 
•V'giuan «1 capitán ¡gmeral, el gobernador 
ni litar; dlotrás. la presidencia de la EunxtifefL 
a la quo figuralmn D. Tiaso Rodrigáñoa, 
I). Eduan-do Vega, D. Isidloro .Ilodrigáño'z, ,jou 
Uitondo Voga, ol Sr. Sán<.b«2i rni^rira, VKS 
-íres. liOfioda, duqiw d© Martdti», $pi)\nxK In~ 
lán (D. Juan) y mm-miós do VlStíietoSgTtM*. 
Seguían' la Diputíu-ión. e1 Ayuntanii«nU>, 
:ns jefes y oficiales dtol EjóiuiitA T un nmu«*> 
rosísimo corte io. 
Criru'aiban la oomiibiva secciones de Ooibft 
llcu-ía del Ejórcito y do la Beneaúáríib^, 
Las batea-ías diel castillo de la Mota hicí»' ¡ 
ixvi tnes salvas en el momento dv ai'invnoar U 
CBUToaai fúnebre. Las calvan so repitieron a] 
llegar el iciaidláver al puente de Samba Cata, 
lina, donde se detuvo la comitiva pai-a 3 
ed Clero entornase un responso. 
Despu - • • i n 1 M' ' rto lj 
cnini-nra y las que cíabain esioolta dlosfilanon tm 
dcki.nte del cadáver, haiciciudo las dü¿.üarga« 
de crdlenanoa on el .]>aseo die Gros. 
Luego que ol oontfjo fúnObiie hubo deefí, , 
hldo ante el Jnfamto l>on Fernando y la JOljm 
sdd'onioia del duelo, Su Alteza retiróse oom 
la Escolta- Peal á Mira mar, anardhando de» 
puési, en,aiutomóvil, á Fuenterrabía. 
El carro mortuoriOj seguido en conhes po« 
el c1r;in!onto oi'.iiciiail y ¡pav los amigos partiou^ 
lares del finod», »i;gníé hasta el rementenos 
En hi •oa.plla diel mismo canitóso otro rew 
ponso, y después depilaron ante el dueM 
el Ayuntemiento, la- Diputación y ios demá( 
concurrentes. 
A la una y media dh la tarttel quedó «I 
caidávcr del Sr. Barroso en ed depósito d i ' 
cementení'^. 
Los fotógrafo^ y operadores emema-toiajrtM 
fieos impresionaron plíicas y cintas dol des, 
file de la comitiva. 
Los ministros, á Madrid. 
SAN SEBASTIAN 9 
En el segnnd'o expreso han regiesado | 
Madliid el presidente del St : 'n, les minis. 
. tros de la. Guerra y de Instrucción, el íiscal 
del Tribunal Supremo, ed alcalde do Madrid, 
pl director general de los Registros, la Junta 
del Colegio Notarial die Madrid y la Comisión 
de funcionarios del Ministerio dé Grada jj 
Justicia. 
Duelo en Córdoba. 
CORDOBA 9 
El Sr. Rodríguez de la Barbolla, en nom> 
bre de loe liberales sevillanos, ha tolegra^ 
fiado al gobernador de Córdoba, expresan» 
dolo su pésaono por la muerte ol Sr. Barroso, 
En el mismo sentido telegrafiaron el gô  
bemador de Málaga y los representantes d< 
la Federación cordobesa, que se encuentra^ 
em la Asamblea de Alicante. 
Eí dueto en Córdhba 04 generaL Loa 
Círculos todos han colgado de negro sus bal» 
conesí. 
Los espectáculos públicos se han suspem 
dido. 
Sin cesar se cursan á San Sebastián tf 
legramas*- de pésame. 
Sesiones necrológicas. 
La Cámara de Comercio, de la que em 
presidente honorario el Sr. Barroso, cele», 
brará una sesión necrológica, en la que to« 
mará acuerdos, entre ellos el de celebrar un 
funeral. 
El directorio del partido liberal ae reum'í 
anoche con el mismo dbjeto. 
La Comisión provincial y el Ayuntamien» 
to celebraron esta mañana sesiones. 
En una y otra se pronunciaron sentidaf 
palabras á la memoria del Sr. Barroso. 
Políticos que regresan. 
SAN SEBASTIAN 9 
En el segundo expreso, en el mismo tren 
que va el Rey, regresan también los seño» 
res García Prieto, Burell, Villegas, Rosailei 
y el general Echagüe. 
El ministro de la Guerra y una Comisión 
dol Notariado han quedado aquí, para asis-
tir mañana á los funerales (jue se verificarán 
por el Sr. Barroso. 
S O C I E D A D 
NÜESTUA SEÑOBA B E L P I L A R 
Pasado mañana, festividad de Nuestra 
Señora del Pilar, son los d^¡s de SS. AA. ll, 
Infantita Pilar, hija de la malograda Infaiv 
ta María Teresa y del Infante Don Fernan-
do, y de la Princesa Pilar de Baviera, hija 
de la Infanta Paz. 
Entre otras dlamas de la sociedad, losi o*» 
lebran las duquesas de Fernán-Núñez, Se» 
sa, Nájera, Vega, Marchena, Plasencia 
viuda de Sotomayor; marquesas de Urqui» 
'jo, Valmar, Campo-Fértil, Villatoya, Casik 
Honestrosa, Cayo del Rey, Calzada y viu-
da de Esquivel; condesas de Alculbierre, 
Vado, Solterra, Santa Cruz de los Manue-* 
lea, Nieulimt, Espoz y Mina, Orgaiz, Valle,, 
y viudas de Catres y Aldana; señoras d« 
Agrela, Cubillo, Maldonado, Manso do Zúr 
ñiga, Alós, Gil Delgado, Elío, y viudas dfc 
Diez Martein y Zabálburu^ y señoritas d# 
Falcó y Alvaroz do Toledo, Martes y Za. 
bálburu, Narváez, Luca de Tona, Labasti-
da, Retortillo y De León, Castro y Ari&« 
cun, Jordán de ürríes, Bormejillo y Egui* 
lior. 
BOBA 
En la iglesia parroquial de la Bonanovar 
5e Barcelona, se ha celebrado la boda d* 
la señorita Esperanza Sagredo con el di-
plomático D. Alfonso Aguirre y de Cár* 
cer, conde de Andino. 
Bendijo la unión el reverendo Padre Ru1» 
porto María de Mauresa, y actuaron oom<-
testigos el oon de de Limpias, el senadof 
Sr. Benet y Colom, D. José Sagredo, don 
Fernando Ramírez Dampierre y D. Manuel 
y D. Eduaido Aguirre de Cárcer. 
Los nuevós esposos marcharán ed vierñeí; 
á El Cairo, donde el conde de Andino ht 
sido destinado. 
P E T I C I O N B E MANO 
En San Sebastián será pedida en bra 
ve la mano de la señorita Josefina Melgar 
hija dol marqués de San Juan de Piedra* 
Albas, para D. Mariano Tóllez Girón y Fer-
nández de Córdoba, dluque de Osuna, d« 
Uceda y de Escalona. 
F A L L E C I M I E N T O 
Cristianamonto ha muerto, en su casa A 
Carril (Pontevedra), el limo. Sr. D. M * 
riano Cardorera y Pozan, ingeniero jubi-
lado de Caminos, Canales y Puertos, y ar-
quitecto. 
El finado, que poseía varias condecora' 
clones naciona l̂os y extranjeras, desempe* 
ñó, entre otros oargos, los de piesideute da 
Consejo de Obras públicas y ol do director 
de la Escuela do Ingenieros de Canuno^ 
Can alea y Puertos. 
Por el eterno drüKsanso de erj sAmA se 
rán Îrisas en varias iglesias de c>«rta co;t« 
y de las ciudades do H\iesca T Zai-r.gom». 
El funeral se celebrará ca iNavalperal 01 
día 12. 
Descanse en paz el finado, y racilba fa f* 
mi lia nuestro pésame más •.»:u.kk . 
V I A J E S . 
Han regresado: _ . 
De San Sebívotián, los conde» de PolentU 
nos y las sfñovo» de Prado y Palacio : 
Santa Cruz de Tguña, el general D. Luis d< 
Dzpeleta; die Burón, los señoree de AlleU' 
de (D. Tomas); de Ardniega, D. Antoní» 
Garay ; do Gi,;én, la Wíñorila Isabel Lord»» 
y de Kantaoider, D. Manuel a¿jjob»z Blanco^ 
Se han traslado do: 
Üe Zarauz á Villaliart* la •mfn^ i ' ia 
da de Sotoroavor, y de Sait Si^jaaúáP 
Biurufcs, BÜ uiuiltf de la Fuuntaotii*»--
M A D R I D . AMo V I , M m . 1 . 7 9 6 , * i ; D E B A T Í 
E S P 
níarte» /O de Ocfufcre de f^fíí' 
N E R A L I D A D 
Q U I N T A L I S T A D E J U N T A S N E U T R A L I S T A S 
(^ntlnnamos recibiendo á diario, y 
v n v ú m o v o íacalcubble, adliesionc. va-
WsÚBas áiioiestrabampaatt en pro d^ 
Neutralidad, que desde todas pro-
v e í a s de Egi>aBa nos remiten paruc.u-
teres y euiidaxles: 
Como para la inserción de todas nê  •tar{amo.s diariamente la mayor par, 
Ée del periódico, "bien cor.h a nuestra YO-
imt ''l nos vemos obligados á no pir-
Jirarlas. , 
Hacemos, no obstante, mm excep-
ción con la. que recibimos de las Jun-
tas de las Juventudes JamiLstas, por el 
ffñlor que le dan las enltidiades que se 
así 1̂ telegrama dte adhesión á 
p e nos Teférimo>s: • 
tSan Sebastián 9.— Juntas Juven-
•rtíles Jaimistas de GuipuOToa, reuni1-
S¡g en San Sebastián, adhieren se á la 
Eriótica iniciativa pro-neutralidad 
U njíwqués de Polavieja.—iEl Direo 
l i s t a de Juntas const i tu idas y n ú -
pero ele habi tan tes de cada una 
¿ e las poblac iones 
AUOANTB 





^rila (distrito de San Vi-
cente)...... 
Üvila (distrito de Sun Pe-
ídiro) k 
'̂vila (^distrito de Saa 
* Juan) 
£vil<i (distrito de San Ni« 
•^coiás) ..„.., , 
BADAJOZ 
lan Pedro de Miérida 
tuareña 




Lióse tas > 
BARCELONA 
ÍJrtés „ 
ylesa de Montserrat 
¿Sameilla de Llobregat 
BURGOS 
Cepedilla de Sedaño 
pastrillo de Muí oía..., 
íumel 





'Pc-drosa dei Piíncipe , 
¡Tillanueva de Argano 
X^intaua loTainoo # 
Pedresa del Páramo., 
i/a Ifuez de Abajo.. 
ICantabraaia .. 
Villarcayo « ^ 
ffiniebla-s 
loi-tigüela..,..,, ^ 
m Podro Samu^il ^ 
îllanueva d̂  6iiniiel,.„,w 
)rón 
levas de Jnarro s. *. v... .-^ 
albimbre 
paaTio de Muño . 
¡brillos ^ 




íArauzo de Miel 
Oitorós d¡el Páramo...% 
&vn Martín de Rubiales... 
i VaJniala 
IWecilla dsl Mente 
HÜlaiespesa 
' Cimillo de Muñó , 
La Torca « 
Rulntanüla í^ota^cueva ... . 
Palmillas de Brtrcba 
¡Villaoscusa la Sombría 
CAOERES 
SMcoJlasiu 
Puerto de iSanta Cruz 
Ben querencia 
yiandaT 






•aüvatíerra de Santiago .... 
;jlabalat 









«aa Mateo ..".*. 
üseraa 
galsaidella . . . . . . ¿ . [ . r . t " 
cacaüet . 
Valí de V x ó ^ Z Z ' . l Z . . . . . . 
.̂ alWtaa, ^ 
J a b o n a 
•Tl^hlade Beuifasar * 
Aloora , 
îllíiirreall 
'Alcalá de Ghi«Í¿rt'.V.'.V.V'* •ne.ps ..^ 
^bovnT ••••»•«- • 
S^^rt':;:::;:::;;;;;;;;;;;: 
^ o l a , 
feo^Mosdla 
l i ^ b l a T i c a . . . . 
^ a z o r a 












































































Lage "r " 
Sjüta Columba de Carnota! 





Abe p-ondo *.*. '..'.'.*.'.*. * 
Zas 
Eíi testa í*V.i!];(' 









































iSanla, María dd CaóiLm 
Yemeda 
Castillo de Grancimuñoz 
Albendea 







Yí 11 Éu i u e va de la Jara'! 
Alme îdros 
Casaisúncuro 
rl 1 Campo 
rilar del Ladrón 
¿Vi Cañavate 
Jelmonte , : 
Pueaitalesrpino de Moya* 
L a Melg'OBa 
Bciteta 
n;livas 
E l Herrumblar 
BoTiilla 




Villanueva de Ouadataaj 
Carrascosa de la Sierra 
CamíflejaÉ „ 
Barcbín del Hoyo 
Cardjenete i , 
GERONA 
Porqueras „ 
Marañaos .^....^ ] 
TTrús , J 
1 3 3 Presas 
S w « 
Daruius ^ 
GERONA 
San Feliú de Piailllarols....,-
Llansa „ M 
Capmany ^.^ 
Oerviá 
San Esteban de Bas jk 
Fortia ......^ y. 
Blanes 4 
Gombreny .H 
Borrassa «„* ^ 
SetVasas 
Aviñonert de Puig Yentoaa, 
Cantallops 
Yen talló 
Pulís . . . , .««4 
Figueras . . K ^ . . V 
Garrift-uiella * 
•Ripodl (jj 
Yill vfant Á J 
Molió < 
Oaátellón. de Ampuriae... 
GRANADA 
Feneira , • 
Cenes de la Yega..^ 
Pinos-Genü » p 
Zubia 
Gorafe 
Padul f,.| , . . 
T e ^ n « «...,> 
Yélfez Banandalla • 
Obarcbes « 
| Montefrío M « 
j Hué.'ag-o 





















n . . . . . . . . 
Dúrcal 
Cor 
M airen a 

















Régil u . . . . . . . 
Asíirraga 
Ataiin 
































































Palos de la Frontera 
|aUi Cristina u 
Gibraleón 
Yillauueva de los Castillcr 
L a ííava 
AJljaraque 
de la Frontera 
Encinasola r ¥ 
HUESCA 
Santorena 
Jaca h I 
Arascues 
Bielda i. 

























Sailent del Gallego 
Colungo ii 
Castejóm de Sobrarbe 
Panillo ., 
1.608 





















































































Frajal de Campos -
Riello r 
Santa Marina del Rey .... 
Yaldefresno * 
Burgo Ranera 
Ber.uanoe del Camino 
Cbozas de Abajo 













Paláui Anglesona ..*»•.* 





Yaillfogona de Balaguer .. . . 
Solera? 
Benavent 
BaHaguer . . . ^ 
Tarrés 
Sarriá de Ballera , -
Ager ~ 
Oabanabona * 
Lies , » 
Mongay • 
Oliana #* • 
Almalset ; -1 











Múñelo de Río Leza 
Laisruna de Cameros 
Olkturi *• 
Herramenuri —* 
Pradállo Camero? * 
R.nn Román de Cameros ... 
Yilloslada de Cameros . . . . . . 
ruzeumta de Riotirón 
Tomeeilla «obre Al esauco.., 
Rasillo de Camieros 
San Millán de la Cogolla ... 
Alranadre 
Samturdejo « 
^ 'ir-r r ^ 













San Cosme de Barreiros ... 
MADRID 
Hoyo de Manzanares 




San Martín de la Yega ... 










































































































































\ illanuieva de Algaidas . 
Frongirola 
Nerja 












































Abarzuza ~ 1 











Salinas de Oro 
Iguzquiza 












YiOlamnrtín de Yaldeorras 
Rüa do Yaldeorras.....—* 
Pe+ui da Yaldeorras 
"Nr-'lliaroso» 
CoTanovoí • 
Puebla de Trives 
Barco da Yaldeorras 
OVIEDO 
Barata Eulalia de Arcos...* 
Soto del Barco ..... 
rondás 
Pola de Lena 
Yaildesoto 
Onís • 




Ca.stil de Yeia 





Santa Cecilia de Alcor 
Prádanos ríe Ojeda 
S'an Mames de Campos ... 
Yillanuño de Yalda,vi» . . . 
YillatmerieÜ 
Yüla.nueva de Henares ..». 
San Cristóbail^de Moedo .̂ r 
Y'illamuera • 
Plfómiista • 
Cr.^frillo de Oniello * 
Yertabillo 
Castreión de la Peña 
Beoerriil del Carpió 
Yr.ldeolmillo 
Barruelo de Santfcullán 
Ca>sitrillo de Don Juan. ..... . 
Baltanás , ••• 









Beoerriíl de Campos 
Hcntoria de Cerrato « 




Monzón de Campos 
Yillaupnbrales , 
Babillo 
Calzada de los Molinos . . .^ 
Buenavista de Yaldavia 
Santoyo • 
San Román de la Cuta ..«« 
PONTEVEDRA Caldas de Rey M 
Cangas .. .»»..4.»«...~.fc. 
SALAMANCA 
Dioleguarde «.. .r^.M» 






































































































































Cespedosa de Termes 
Sepulcro Hilario 
Santa Olalla 
Montemayor del Río 
Yatero 
Yillarmuerto 
C-ii! tu gallo 
Miera 
Salvatierra de Termes 
Sequeros 
Saoite Marta de Termes .... 
Sancbotello 
Yillaverde 
Martín del Río 
Miranda del Castañar .... 
Cubo de Den Sancbo i 
Fre^eneda de Duero 
Carbajasa de Armuña 
Arcediano 
Pozos de Hinojo 
Bebadilla 
Barba do Puerco , 
Anaya de Alba 
Palomares de Béjar ^ 
SANTANDER 
Yillanueva-Yillaescusa 





Llano de San Feilices , 
Castro Hrdiales í , 
SEGOVIA 
Cuéllar 
Arevalillo de Cega 1 
Fuentepelayo 
degredo de Ayllón ^ 
G-uijar y Yaldevacas ....«¿^ 
Balisa ~ 
Lastras del Pozo * 
Riofrio de Riaza ~ . Ú 
í]searabajosa de Cabezas. 




Abades , , 4 
Aldeail corvo « • 



























































Carrión de los Céspedes ... 
Gerona «...~. 
Castillo de las Guardas .., 
San Juan de AznalfaracL_ 
Almadén de la Plata 
Peñaflor * 
Benacasón ...... . . . . . . . .^ . 
PaHomares del Río ... |^ 
Fuentes de Andaluicía 
SORIA 
Escobera de Almazán .....^ 
San Felices 
Yaldejaña , . , . , « , . « . 4 
Bemtón , 








OlmilloS ,*M**¿*Mâ l 
Fuentelmonje 
Soliedra . . ^ . . * ^ » • # 
Duruelo .' ../"^ 
Fresnedo Caraceno 
Cidones * 





Quintauas Rubias Arriba..^ -
Agreda , .** 
Menteagudo las Yicarías,.v 
Fuentecantos — 
TARRAGONA 
Beniíallet «, • 
Tivenya • M 
Perelló f 
Mora la Nueva • 
Santa Coloma de Queralt..> 




Roquetas - . . . . . . . . . . . . 
Torreja 
Yilaneva de Prados 
Nan d ellos * • • tk • • >éf* • •* 
Beillmont 
Blancafoirt . . . . i -
Molá u 4 
Pobla de Masaluca 
Altara 






Orrios • * 
Ojos Negros 
Miravetie , ..-» 
A nuil las ^ . « v . . . . . . . . . 
Estercuel « 
Lanzuela - . . M . . . 
E l Castellar 
Godos ., 
Mas dle las Matas 
Montalbán 
TOLEDO 
Yillaseca de la iSagra . , 4 * . , 
Abnoróx 
Cbozas de Canaleig v i 
HenTeruela de Oropesa 
Nuño-Gómez 
Borox r» ^. 
Esquivias .<.^...».M«. 
Calerueilai «.^ «.... 
Cimielos « 
Sonseca ... . . . > • • 
Huecas w. , . .^ . , 
Navabermosa 
Móntrida 





















































































Puebla de Almoradiel . .... 
Bueuavent/ura 
Cuerva 





Santa Cruz del Retamar. 






Lu^ar N"uer?o do üa Coro-
na 
Obella 
Ayelo de Malferit « 
Teresa Cofresntee • 
Corda , 
Alcudia de Crespms ^ 




Bocairente , Á 
Torrella 




Yillavicencio de los CaW 
lleros 
Mota dei' Marqués 
Miatapô ujeloB' 
Rubí de Bracamonte 
Torrecilla de la Torre 
La Seqta 
Tirones de Castroponce..,. 
Berruecos < 
Yillafreobo ! 
Yillanueva de las Torree... : 
Yillabrágima * 






















Losacio do Alba 
Pino ' 
Moraleja dell Yino 
Manzanal do Arriba.,,.... 
ZARAGOZA 
IJrrie® • * 
Puentes de Oiloca 
Ateca »••»•" 
ínogués M, •••• 
Albama ...........•.»..«•••.•••« 
iMadones 




| Sumaban las listas ípulrti* 
cadas en díafe anteriores-
Los Comités que se publil-





































N o v e n a á N u e s t r a S e ñ o r a 
d e l P i l a r 
¡Bal .damenzaJdo efl día 4̂  y cantin-fo.*d 
brándose 00a la miayor scaeomiaidlad1, A I 
.oinco y medáa dte la tairdle, fe tradScdoinal N 
vena que la Ihitatre y E-oaOi Archioofraáfe | 
Nxtiasitira Señora del Pi'lar, conónioaoneat© « 
tablecida en üa iglieaia (parroquilal de S< 
Andrés, de «sita «ooit», dedüoai aamolimeiite 
au excelsa ttartiuilair. 
Odlaoa-dla la sagrada áimagan «a di man 
menitaít altaa* de flia grmsdiiotaa oapüla dfe S< 
Isidro, esiplánidMa die ÜMoes, ofireoa ima peí 
¡pectiva verdaderamente maawillosa, que 3 
fieles no fie car.san dle admina/r. 
La iraúsiksa, dlmgoda por el laicredírtiaKio HOOÁ 
*ro Sr. Aramíbanii y metforzadta por la» a 
pentimalsi y Teftnadiais voioas de 3¡oa seises dle: 
Caitednaí de Madrid, «leva el ánimo 6 | 
iregiones «elfeates; y pi cálida y íundoaxjisa p 
Mxra del predáoadlor 8r. Goccaálea Paro] 
oan/tando las gloriáis de una Virgen tan i 
pañoía, h&oe vitoar en̂ usiáigttacaia las 
del ipatiriotisruo. ' 
EÜ día 12, fotetiivíriad de Nuesrfcra Señoí 
terminarán estos cultos oon iproaasiáa jl 
Miixaa ipor Has iprnicipalaq oaüles del dliáBi 
distrito dle la Latina, que efe oeleíbaiairá á 1 
iduoo y nuedía dle Itt tamdie, y á ia que se i 
pem qne aisista el popular é in¡menso oonjauí 
de todos los «ños, y en ^¡peaiail, de la n, 
merosa ccffloavia amagotnesa, á la que ee í 
vita pairtieularmienite para taaii (hermoso act 
— ~ r * i . 
UN INGENIERO ESPAÑOL i 
F A L L E C I D O E N A M E R I G 
ros 4.188 
El (periódiieso t í a s Kovecíadles»; de ¡Nue 
York, (publica la iqotioia diel fallepimieníto i 
D. José Lorenzo Otero, uno dé ÍOB áaigeni 
ros que el Gobieomo españoU envió á «qi 
país paira conducir á Ecsipaña ei s^ibnrarj 
(dsaaw Peral» ouepejo estó terminado; 
después de añadir que la laptócia ha ek 
fcamiu4ilciaidia( |par <1aib|]e (aí tmimdstrot d^ I 
Guierra, da laisi siguientes J'eíeaenioiae dtel 4 
tierro: 
«En Boston, que £ra üa <¿udád dkmdfe 
mjajlogradb ingeniero residía, se iban oelébl 
do honras fúnebres (por el eterno dascw^ 
de su alma. 
Ija oficaaJlddad y liaj tripnllaición dbl si», 
mariaio espflñrvl oeotmjpiamarou ihosta effi i 
micaiiterio éü1 cadilver oW iáustre desapiaim 
dio, rindKéruMe lo» tí'tüffnos honores. 
El Sr. Oarraar/a, coanaudsflite del •ofbQft 
no, dijo que (hará tedb lo posible ¡para q 
ios restos diett Sr. Lorenzo Otero sean t n 
ladJados eo su dfai A £k|pa£Ub.» 
t a m a s iv - tw x z r m v r t a t l ^ i ^ E L D E B A T A M A D P J D . A n o V I . N ú m . 7 . 7 9 5 
L A M U J E R Y L A G U E R R A 
VIRTUDES OLVIDADAS 
'Las g-nave^ hotra3 (te la guerra son co-
tno unas abismos de desolación... Rega-
ifas de lágrimas y de sangre llorecderon 
teus márgenes de virtudes guerreras; de 
las viejas y honoccas virtudes que se ol-
vidaron y extingTüicrotn en la molicie de 
IBH sociedades modernas. 
¿ P o r qué no hemos de reconocerlo? 
V Por que* no hacerlo oonstar con cd respe-
to de im sentido eiogao ? 
¡ Bueno es que llegue á las mujeres de 
España esa «repercusión» de ex celen-
púas, más fuerte para ella^ que 'la de los 
plarines!... 
¡ Escuchemos todols! Nos hablan unas 
vooeis lejanas con la insinuación de una 
belleza y verdad muy austera; nos con-
mueven con el generoso acento de las 
resignaciones completas; nos subyugan 
con la majestad de sus heroísmos muiti-
formes. Esas voces son de las alm. 
y muchas hay femeninas; son almas que 
ostentan su altmismo en una cruzada de 
dolar sin medida; que las eleva sobre 
todo egoísmo meirquihio é individual. 
La vida vulg-ar y material—que á tan-
tos había endurecido—se esfumó para 
esas almas..., y sintieron así ia punzada 
.de una conciencia que las llamaba á otra 
vida más ailta; vida toda llena de pieda-
des y sacrificios, porque sólo así posee-
rían.. . ta tierra inmaterial de las espíri-
tus; con deberes heroicos y por triunfos 
supremos sobre el instimto habrían con-
¡quistado la más dolorosa perfección-
f Creed que en este siglo tan desencan-
tado, tan1 cíniieo de bárbaro interés, con 
morail decrepitud consciente, esa «oonver-
Bión» de las almais tuvo algo de ma¡ravi-
lloso... y terrible á la vez; era trascen-
dental para esos pueblos que habían ido 
á la lucha—arrancados de pronto al pe-
rezoso ensueño una paz prolong-ada, 
que Les dió muchas virtudes labaniosas y 
D í v i c a s — y por un bautismo de sangre 
•y fuego tendrían que despertarse á una 
nueva conciencia, esa agresiva, implaca-
ble, bárbara;, pero ¡también «he\rciiica». 
tYa era vano lenguaje y todo lo que re-
presentaba la vida nacional de aotívida-
des; el gesto sobrio sería único, ó el ata-
que, ó la. defensa : ó matar ó morir. ¡ Un 
laoontsmo «olvidado» agigantaba la ver-
diad de esas palabras, y otras, que tenían 
ahora un hondo significado absoluto, de 
momento solemne... 
La Patria y el Deber; la Madre y el 
•Hijo; la Vida, el Amor y la Muerte. 
Tomóse breve el léxico ded corazón hu-
mano; ya serían inútiles Ja retórica y el 
diccionario; con tres palabras cualquie-
ra podía esbozar una epopeya... Sin em-
bargo, odn su grito de angustia llegaba 
el eco á todos los ámbitos y volaría sobre 
las froniteiras con las aias potentes del 
dolor humano, y la acogería una reape-
tuo.sa conmiseración universal. 
Ante c&si dolor y esa compasión des-
pertada, la política relegóse á segundo 
término; justa ó injusta, la g-ueirra no 
tenía ei comorutario de los que temblaran 
por los serets amados; tuvo «un anate-
ma». . . pero... luego vino el sentido de 
los nuevos deberes y de la nueva misión 
que cumplir. Las almas se afinaron con 
extrañas clarividencias^ con nuevo con-
cepto metafísico despreoiaron el detalle 
material; ignoraron las causas ' ruines; 
con la lógica' del amor y del sufrimiento 
buscaron el efecto grande é inmediato de 
¡tinojs virtudes hechas de renunciamien-
tos..., y así florecieron las grandes y oi-
^vidadas virtudes que hacían á la humani-
dad semidivina y generadora de los hé-
roes como antaño.. . 
J Entonces asistimos al conmovedor es-
pectáculo de los que iban á buscar pena-
lidades y muerte on vez de los regalos 
de ia fortuna y del orgullo dle las situa-
fciones y nombres conspicuos ; de los que 
«dejaban sus amores é intereses más ca-
ros por la incertidumbre de las campa-
bas; de los mides de hombres humildes, 
anónimos y abnegados, que llamó á filas 
un imperioso mandato, sin ocultarlos 
"ui prometerles nada. 
Bastó el g-rito de ¡guerra! para airran-
tar de sus hogares á la flor de las juven-
tudes de Europa; aü estudio y al ocio, 
*1 placer y ad trabajo; á las ciudades y 
\ los campos ^e arrancaron esas vidas 
f esos brazos; acudían á ella, sin pro-
testas, con la gallarda ofrenda de su san-
gre, on un tácito compromiso die resis-
tencias'. .. 
Cuántas virtudes iban germinando ba-
jo las armas; virtudes cívicas que se tro-
caban en virtudes del obediencia, fortale-
ea, sacrifido. paciencia, disciplina y amor 
patrio heroico. 
¿ Quién podría; ya reconocer en esas 
multitudes beligerantes, entusiastas y 
hasta... creyentes, á ifcs mismas que fue-
Von «thluarte)) del escepticismo y toca-
das dle la perversión y decadencias de 
nuestro siglo? Y ¿cómo reconoocr en 
esas mujeres llorosas é impuestas de su 
enorme sacrificio, «resueltas D á llevar á 
tabo una misión de altruismo sobrehu-
mano, á las vulgares, frivolas y vanas 
'damiselas del d ía ; á las rutinarias coma-
dres egoístas; á las mariposas de la ce-
lebridad y... del vicio; á las deshereda-
das, embrutecidas ó rebeldes, que no sa-
bían mas que maldecir ? 
1 Por un «milagro);..., que podríamos 
Uamair providencial, ya que tenía mucho 
]áe amonestación y de castigo divino la 
catástrofe, y, por lo tanto, era un arca-
d o — como los juicios insondables del 
Señor — pana nuestras facultades. Limi-
tadas siempre... 
Vimosi que, como lámparas votivas, 
los corazones femeninos ardieron noche 
y día; en holocausto se consumieron sus 
miserias, y quedó la llama pura y con-
trita de su heroísmo tan sólo. Daban un 
hijo y luego darían otro ó el unegénito... 
jrin replicar; así ofrecían sus tierras, sus 
Casas y bienes; sus brazos y su esfuerzo, 
{•ana reemplazar á los ausentes. Cumban as heridas, endulzaron Jas agonías y ce-
rraron muchos ojos... que; no verían más 
lo que habían arrtado... Con tesoros de 
prudencia y duilzura , apaciguaron las 
opiniones distintas; entre gen/tes de di-
ferentes n;:cionalid!adesi pusieron la paz 
de su siii ncio comprensivo; mas á otras 
Be consolaron y animaroin «á más su-
frir»..., anp viendo que la muerte des-
hacía á miles las nidag familiares y Ite-
naba sus brazos de huérfanos... 
¡ Hemos de nondánnos á l a evidencia de 
tan altos ejemplos! 
La guerra, abominable es en si ; invo-
iuntarlia paraj ia pnayoría, fomento ¡die 
errores, abusos y orímeoes; de desorden 
y duelo imtennaciana'!', y no puede ser 
aprobada por las gentes civilizadas ) 
cristianas; pero en su psicología propia, 
en su varia dnounstanua, ha cabido la 
olvidada virtud de los heroísmos y una 
cohorte de sucesivas virtudes—según la 
oi no umstancia^—también • 
Y ¿no dice eso nada á nuestna refle-
xión ? ¿ No nos hace meditar en las res-
pcnsabiilLdadies, en los deberes y th la 
acción que pudieran hoy alcanzar á nues-
tro sexo?.'.. 
En un momento dado, quizá tengamos 
nosotras que revestirnos de una. preteri-
da virtud necesaria...; «es la virtud de 
las circuinsíainciajs)); en la paz y en la 
guerra precisa tenerla como una orien-
tación... haista individual, y, sobre todo, 
con la cohesióm de una excelencia colec-
tiva; de una volunitad firme y generosa, 
encaminada «jtoda», al mayor bien de la 
Patria. 
CONDESA DEL CASTELLA 
Barcelona, i Octubre 1916. 
D E P O R T E S 
" F O O T - B A L L 
C A R E E R A S PEDESTRES 
E l c r i m e n de P u e r t a C e r r a d a 
Una mujer degollada. 
En, la pkza de Puorba Geamaclla oaurrió 
ayer, por la miañajia, un suceso laauigi-Leiito. 
Pauima Laviña España, na toejod*' y <hs 
años, p.i£i!nidyaid'o(ra, y Mariano Alassip Var-
anaLa, dio cu arabio, y «cuatro, tíbaniaba, haitó-
taban, dieado thace írntro años, en el piao 
cuarto (fenadha d'e 'la casa número 2-dio la 
mencionadla piaiaa. 
Con ellos vivía un hijo de Paulijaa, dte 
sds años db edad, que, aill 'pe.rdieir ahora á 
&u madje, qui&dla. eai el auayoir dlctsani'paao. 
Emtre Pauiinai y Mai'iano los d'iegusitcs emn 
Ihairto fxecuein.'teS', y á veceisi lo que empezaba 
en itaiviaJi cusstión iba dtegeneraaidó haista 
wnrvca'tirse en serie ctyo i¡mipro,peiiTÍos y diemues-
tcs que JMi'tuaime'ri.te se ipirod%i'j'baiil. 
La1 mujer dteicldio seipararsa dial clbainista en 
vaailaB lacaisiomets; mas nunca llegó á reaJi-
zaese lo que pasna eilia era una soüución en 
bixsn dio fia tninquilidlad. 
Ayer dlisouitieiron en fe. forana dle cositium-
íbire, y Pauíima oaan^nicó ¿o ÍUJUOTO á Maria-
no su deseo do vivir separados. 
Esto ernaperó al ebanista, que, en aquel 
preciso momento &e estaba afeitando, y, loco, 
en un arrebato dte iaó!;ora, se prociipifeó sobre 
la plamohad'cra, y con la ¡navaja que tenia 
en 3a mano lé asestó en el cuello un t ro 
mend'o cci-te. 
La víotíma ¡Bafi6 lacirriimd'o, en djemandla de 
aiuxilio, esidailenas abajo, d ĵiando tiras ai un 
reguero d'e sangre qiue á borbotones le mana-
ba do la boridía. Al llegar aíl portal, un guiar-
dia la recog:«ó, llevándola al Dispensario de 
¡La ipllaiza Mayor. • 
Aipenah les díootcras dle (gnaird̂ a, D. Bienv 
venido Rodln'guez y D. Mi\guel Elena, pudiie-
ron luaicer otra oosa que traitar db coiiítener la 
ajbundiein'te hemca-a>agia, ouandio la pobre mu-
jea' oxniraba en la caima de operacionas. 
El agresoi' se antregó a üa JPoiláciía, coníe-
eandó ser el autor d'o üa licrddia oansadia á 
Paulina. 
CONCURSO D E HIGIENE 
El Comitó Femenino de Higiene popular 
convoca para, un nuevo concurso de Higie-
ne á los vecinos del düstrito del Hospital, 
en donde se ba de veriricar, 
j Les premios se darán en metálico y en 
! la forma acostumbrada, facilitándose deta-
j Jlos en la Tenencia do Alcaldía, calle de la 
Cabeza, número 9. 
E n l a E s c u e l a N a v a l M i l i t a r 
Exámenes de ingreso. 
Aprobaron ayor el ejercicio de Francés 
< los señores siguientes: 
Número 2G.—Don Manuel Espánosa, 1,8. 
Idem 28.—Don Ramón Rodríguez, 3,2. 
Id'em 29—Don Juan A. Garat, 4,0. 
Idem SO.—Don Agustín Marín. 1,4. 
Idem 31.—Don JOÍÓ Ruis de Valdivia, 5,2. 
Idem 82.—Don Carlos Navarro, 6,0. 
Idem 34.—JDon Julio León Maroto, 2,0. 
Idem 85.—Don Antonio Oliag, 4,2. 
Los números 12 y 33 fueron declarados 
inútiles. 
El 27 no €6 presentó. 
El 25 deberá presentarse á nuevo recono-
cimiento médico el día 16. 
LOS MATONES 
U n a j o v e n c o n d i e z y s ie te 
p u ñ a l a d a s 
Día trágico fué eJ de ayer. A raíz dle in-
tervenir el Juzgado en el suceso de Pu;crlía 
Cerrada, actuó de nuevo en otro análogo, 
dleaairrallado en el Puente de Tc^do. 
Se llaman ktí •protagonistas dio c-ista so-
j guncla página del delito Vioboria Barroso 
Fueritiea y Juain Pe.nito García. Ella, de vein-
ti)cmoo años, domiciliada en ia carretea-a de 
Toledo, 10, solar, y él, do veintinueve. 
Motivo del sutíeso, el do siempre. Viotaria. 
y Juan fueron novios en un. tiempo. Las re-
laciones se intoiTumpieron por el oaraciei1 
iaaaciiblo die Juan, que mj agnadfe.ba á la rau-
chachai. 
LLbro ella, escuebó los requeinmientos d© 
otro bombro. AI &aT>eirlo Juan, buscó á la 
cbica, y le ((recomendó)) que si con él no vol-
vda á las relaciones, dejando á su actual no-
vio, le (ába á dor un disgusto»). 
En e?.ia. {caima OOBÍÍHUÓ «1 euieto, basta 
que ayer tardo, A-iendio que no lograba su 
fin, dcíipués de. insistir non pesadez en una 
oarversactón que sostenía con su ex novia 
en leí Puente dn Tolodo. sacó Tina navaja, 
asestando con ella ¡ ¡ 17 puíialadais!! á la 
pobro cbioa. " 
En la Ca.sid •do Socorro íruriliiaron á Victo-
ria íle otras tantas heridas, en el hombro, 
pocho, espalda y muñeca desrecha; cisto. úl-
tima le había seocionado los tendiónos. Su 
estado ora gravo. 
^ También el bárTiaax> ngjresor fué curado de 
cánoo herid en los dedos de ba mano <ícre-
cha, qv.v ^1 mismo se produjo ai herir tan 
Ceracnonte á su mma. 
Ix) que parece v^Í3íf%yom«Tiite inandito es 
que, habiénjdoso cSesamollado el suceso en 
sitio que su ele. estar muy conoixrrddo, no se 
haya evitado, per parte de los trauseiíntes 
6 do los guardias, que el agresor se ensa-
ñase de un modo tan feroz en su pobr© é 
indefensa víctima. 
EL ENCUENTRO «MADR1D-RACINGf» 
El partido de mayor oxpectacüón do este 
prinoijpio d)u temporada carouió <M interés 
que todos lo ¡pronosticábaimos. 
Todb ol iprkncr tiempo y parte diel scgundio 
UraiUBcniu-ió en medio de un peüüiteo, que me 
río yo, peüiisandb on que así lio harían, y á 
mandiibula botieaito los mudhos jugad'ouxs dio 
teiicer eqmipo que patosencdcübau el encuontix) 
y que no ignoaiairían, 'aegunamentei, iLa.si múl-
tájpjas ventajias dial juego de ocmbinaioiótti. 
El primor tanto fué cciuiaeguido por el 
iladridl en un rpeauulty» con que fuió oastL-
gv̂ tlb el ((Raicing», ¡per carpía ilegal de Teje-
dior; el sogundo fgoab) db 2a toadle es ipana 
les rojinegros, marcado por Polaoc ; el ((úni-
co» delanjtoTO que se cuimucó ayei' bajo loa 
susodichos c olores ; y el tercero y el último 
zamibomíbazo So adminiisitró Saiusinenoa, eu 
nombro y á ibenentio dbl Madrid!. x 
El mayor «atraictivo)) dbl (cmatoh» lo cons-
tiibuyeron las aancadallais, oodiaaos, ¡paitadas y 
diomás ñnoraB con que se ahséquiaaxin mu-
tuaiinento amíxjsi ((onoasi). . 
No. tenemos ni que citar siquiera que en 
esto bu-illantio puigpjato quodó vencedior Rey, 
el 'Cual ganó el (puesto dbspmós do neñíidlaa 
Oiposioionea oon Cte dbs dleíeai&ias madrileños, 
con Rodrigue*, con Tejedor y oon un nuevo 
((baick» idioíl slbacing», al cuaü no .vimasi en, 
•toda la tarde otra oosa que una en/trada 
udb añivio» á eu ox iccm pañero De iMigueil. 
El 'héroe dc-1 ((Radnig)), Poiscnai, que es-
tuvo coono 61 sabe y mairoó -ura entradla q'ue 
perdluiraaú entro lias/ afiedímados; üb sigue in-
mediatamecito Tejedlor, defenisa inmejoa-able, 
que, á no íhaibcr dbsíulcido, su laibor oon oí 
omstiainto rcuerpo á oueii^o» con Roíltríguez, 
habría merecido los más calurosos plácemes. 
Escudero, muy bien. De Pelaot, di gran iu-
teríca-, yai <lea¡ano» en otro krgar lo que ie 
oorj'e'Sipondb, y no queremos terminar ta re-
visita db übs. dielli ((Racinjg» sin diedioar un 
reoueirdb añ tander con quie juega su nuevo 
«equipien), Sr. Rcseúló. 
Y va bola... 
En los dios (partid'os en que hemos visitb 
aü Madlrid Je hemafe desconfociidb por ecmple-
to: acudí juego' luioid'o, verdiad'ciro juego db 
«Wnscoiatian», lia brilladb por su ausencia en 
sus últimos encuentros'; fais combinaciones y 
pases cortos .que tanto le distinguieron se 
han convertido en geip-es á granel; y esta 
práctica, que isiompro es censurable. Ib es 
aún más en quienes, por poseer ooneoimíen-
tos más que sobrados del juego, jamás deben 
acudir á ayudáis, sólo diswuilpables en la ofus-
cación db la derrota. 
Sin embargo, como no hay mal que por 
bien no venga, este juego, duro y censura-
ble siempre, ha senyoo en esta peatón pa. 
ra callar á aquellos que una y mil veces 
lanzaren diatribas contra el Madrid, ta-
chándole de pee?, decisión, y para demos, 
trar que este año nos hemos encontrado 
con que los ((merengues» están un poco más 
duros de lo que pudimos fipiirarnosi 
Sansinenea y De Miguel fueron los que 
llevaron el peso del partido; Rodríiruez 
centró muy bi^n; Tens. superior. Medios, 
si salieron al campo, no nos enteramos, y 
en la defensa, Lasorna, muy seguro; pero 
postando más atención que al balón al hom-
bre. 
De Ricardo, no hablemos, j Más vale 
así 1 
Un aplauso cerrado á Ructo, que arbitró 
de verdad, y una observación á la Junta 
del Madrid: iA público femenino, que tan-
to ha contribuido á la propaganda del de-
porte de que nos ocupamos, no asistió ayer 
en el número en que suele hacerlo y en el 
que ya lo ha bocho esta temporada en par, 
tídoa de menor interés ; la causa no la quie-
ro investigar; pero sí poner el hecho de 
manifiesto para que sirva do aviso y para 
que, al menos, incon«cientr*7nente, no aten-
ten contra la vida del ((foot-ball» aquellos 
qno tanto contribuyeron á dársela.-
Carrora pedestre. 
Organizada por la Sociedad Cultural De-
portiva, y con. la cooperación del «Heraldo 
Dcportiivo», se celebró la carrera de la le-
gua española, titulada ((Copa do Madrid». 
Tuvo lugar en la pista del Retiro, y en 
la salida se alinearon 31 corredores, de los 
que se clasificaron 29, otorgándose los pre-
mios de la siguiente forma: 
Primero.—Don Pedro Herrero, «n 18 mi~ 
ñutes 56 segundos, de la S. C. D. 
Segundo.—D. Hilario Valencia, en 19 mi-
nutos 14 segundos, do la S. G. E. 
Tercero.—Don Angel G. Piña, en 19 mi-
nutos 15 segundos, de la S. C. D. 
Cuarto,—-Don Juan M. Zaradieta, en 19 
minutos 22 segundos, de la S. C. D. 
Quinto.—iDon Emilio González, en 19 mi-
nutas 28 segundos, de la S. G. E. 
Sexto.—Don Santos Stuyk, ea 19 minu-
tos -12 segundos, do la S. G, E. 
Séptimo.— Don Josó Pardo, en 19 mi-
nutos 47 segundos, do la S. C. D. 
Octavo.—Don José Rojas, en 19 minutos 
62 segundos, de la S. C. D. 
Noveno.—Don Emilio Práredcs, en 19 
minutos 59 segundos, d© la S. G. E. 
Décimo.—Don' Pascual Asansa, en 20 mi-
nutos 2 segundos, de la S. G. E. 
Undécimo.—Don Rigoberto Santón ja, en 
20 minutos 7 segundee, do la S. C. D; y 
Duodécimo.—Don Julián Encina, en 20 
minutos 10 segundos, de la S. C. D. 
Gqna, pues, la copa la Sociedad Cu'tural 
•Deportiva, á la cual pertenece el Sr. Herre-
ro, clasificado en primer lugar. 
Por este motivo, y por el éxito, tanto de 
insoviipción como de clarificación, unimos 
nuestra enihorabuenia á las muchas ya reci-
bida.-, por la oociedad Cultural, y muy es-
pecialmente por su infatigable secretario, 
Sr. Cruz Martín. 
PLEYS 
U N H E R I D O G R A V E 
DisíJUtámíbse «la alcoba». 
''Dos individuos que solían dormir en uno 
de loe carros que existen en el taller del 
«Señor Antonio», sito en la callo do Antonio 
López, riñeron ayer porque, á causa de lo 
estrecho de cía habitación», se estorbaban 
mutuamente, no pudiendo ((pegar les ojos». 
Y uno de ellos, llamado Antonio Méndez 
García, de yointicuatro. añes, apodado 
«Maura)», y que vive en la callo de Sego-
via, 23, resultó con una puñalada en ed 
costado izquierdo, do pronóstico grave, que 
su compañero, Ramón tSáncbez, conooido 
por a Dos Velas)), le infirió para que lo de-
jase dormir tranquilol. 
Y tranquilo, en efecto, va á dormir todo 
el tiempo que el Códtigo disponga. 
L i g a N a c i o n a l E c o n ó m i c a 
UmW Comitsáán dlel Consejo directivo de 
esta Liga, que viene gesticnainKlo cerca de 
lop rtipieisioiitanteis en Coitos k supresión del 
impuesto do utilidladeis aobre todla icülase de 
muiicSoa, ha laonferonoLaido en él Congreso con 
D. EdÚHrdo IfoStio, quien ha cf reoid'o rooomen-
dlar la petición á los represenitantas de su 
minoría en 'la- Oomisión de PreisuipuTisto-j. 
También filió reoibidb, la citada Comisión, 
en ausencia del presidente honorario de la 
misma,. D; Angel Urzáiz, por su hijo don 
Joaquín, diputado .por Hueflíva» quien reiteró 
eü apoyo prestadb sdempra per ei ex niiniütrQ 
de Hacienda. 
P R O V I N C I A S 
E L O B I S P O 
D E T A R A Z O N A 
o 
G R A V E M E N T E E N T E I l i r O 
o 
" H A ASAMBLEA DE LOS MINERAS 
DE LA ROBLA 
CFJtVICIO TELEGRÁnCO 
AUGA-NTE 9 
En el kiilómetro 452 dle la fiínea db Madrid! 
á Alicante, un tren desoandtento arrolló ano-
che á Amparo IMlo, de treinta años, veeia» 
do San Vicvnte, seccionándolo ambas pier-
nas. ^ ^ 
BARCELONA 9 
Con motiva dled' fallecimiemito dial Sr. Ba-
rroso, en los Círculos poi'xUcosi dle esta, es-
pitad se da como .seguro que vserá iiicmlbs adb 
¡para desempeñar 'la oarbena ido Gracúa y Jrus-
tioia el Sr. Attealá Zamora. 
+ la, inauguracióu del Centro repu-
blicano ffdíeral se aoondkS emprendiea* aotiva 
camipaña poCítica d'e pxcipngandjp.. 
En lia ¡provincia db Lériidla Iban termi-
nado las íiaenas de la vendlimiai, haibiondo sicb 
la cosecha regular en icantidad! y ealúdad1. 
La arroba KJQ nva so iba vendidlo á 1,50 y 
1,90 pesetas. 
-O- Contra lo que se balMa arjunciado en 
eJgunoe mítines, no m dietolaró hoy 'ia huctl-
ga do contramaestres de fábricas, que ha-
bría arrastrado la do obreros y obreras de 
laia fábricas dle hikdbs y tejidlos. 
Se tienen noíticias de Olot 'acerca do 
que en brove se oefieíbrará, en aqueílla plaza 
un Consejo dio guertra pana ver y faillar la 
cansa seiguida eontaai un soldlaido deil baitallón 
die cozadiorets die Estedla y dios paiiisaiios, acu-
sados dbl balito db robo db efeictosi miE-
taires. 
Aatívanso los preparativos1 ¡i>aira recibir 
al Orfoón dio Graius (Huesoa), que ba da 
llegar á Baroefcna e'l diíai llO, ya que no ipudb 
dielwi Agruipacicn ailíáisiticai Msúsrtár á la inara-
gm'ación del Centro Aragonés, verificada á 
presencia db reroresentantea db Bia® tros pro-
viniciae db Aragón, 
E;?ta noche ssudrá pâ ra « l̂aidridi eil "dSpai-
taido Telicirm,kibai Sr, Zullieíai, 'Con objeto do 
oon^ultar á sais compañerías icBs .paatido la 
actitud que deben adoptar rcupecto á la in-
d'j.caiciión que le ba íhci:Íio ei miiniisitiro db Ha-
oiendia para clcinjpar ¡La presidímioia db la Co-
misióji encargad!.;)) db enteudbr en cil, proyec-
to de 'foy do B^nccs agrídolas. 
La» Orenlos jqjimab^ han aictordladb di-
rigirse ail señor marquós do Cerraübo, pidión-
d'clo nomíbre un dtefegadb dleil i>art'db en Ca-
tailuña., del que lasi fuerzas, jaimistas ise en-
cueraran huérfanas, ipara fea p-ósimais elec-
ciones proviniciiaiTes. 
Durante la últimia semana 'han llegadb 
lels siguifíntos partiidns:. 
De baoniUtoj 50.000 kiiüogî amos. 
De e.nrbón, 13.000 tonelaidlas de Inglaiterra 
y 4.500 de Astuiriiais. 
De fü-igo. 3S8 vagones d'e Oai&tilla y 3.800 
<3e Nueva York. 
De Buenos Aires (llegaron 4.800 toneladas. 
Los aceites están en alza por la demandla 
y podas arribos. 
Ducainte ila (semana illtima; han llegacto 
24 vagones db Anda-lracía. y tres de üoi roi>ión. 
<>- En el pueblo de Gavá ha tenido lutrar 
la asamblea de agricultores del Llano del 
L'obregat, para protestar contra los atro-
pellos de que los elementos agrícolas son 
víctimas por parte del Ayuntamiento de 
Barcelona. 
Lo, protesta la fundan en el disgusto que 
les ha proporcionado el hecho de que la 
Cooperación municipal nombrada les haya 
quitado á los agricultores del Llano el sitio. 
par» la vanta quo se les había designado 
en el mcrcadio de San Josó. 
Además, este atropello ^ está contrastado 
por las grandes facilidades que se dan á los 
importadores de frutas y hortalizas de otras 
regioiUí, sin limitación de tiempo, mientras 
que los agricultores^ reclamantes tienen l i -
mitadas las horas de venta. 
El acto fuó presidido por el labrador don 
Jaime Prunath, y en él so acordó, por una-
nimidad, declarar la huolga de abastecedo-
res de ifruuífi y hortalizas hasta quo el 
Ayuntamiento de Barcelona ponga término 
al atropello. 
También so acordó celebrar otra asamblea 
dentro do algunos días. 
-O- De Tarrasa comunican que en la mon. 
taña do San Sadurní y en los alrededores 
han aparecido numerosos jabalíes, que cau-
ean gran alarma y muchos perjuicios en 
la comarca. 
^ - En Torre Campdclla (Lórida") han 
aparecido, c on das primeras nieves, algunos 
osos, que hacen destrozos eu les ganados. 
•4* Por la Diputación provincial se han 
circulado las invitaciones á los señores di-
putados para que concurran á la sesión 
próizima, á fin de discutir el presupuesto 
de la Corporación para el año de 1917, con-
forme pidieron las oposiciones en la sesión 
última. 
La sesión venidera se celebrará el viernes 
próximo. * * • 
LEON 8 
Los obreros mineros de La Robla han ce-
lebrado en Cistierna una importante asam-
blca, en la que la Comisión que fué á Ma-
drid á visitar al señor minifitro de Fomen-
to dió cuenta á sus compañeras do las ges-
tiones realizadas cerca del Sr. Gasset. 
De no solucionarse el conflicto originado 
por falta de vagones para el transporte, 
temen los mineros que puedan surgir días 
de luto para esta región, porque queda-
rían sin trabajo infinidad de familias obre-
ras. 
En la asiflmblea acordóse insistir cerca 
del Gobierno para que, sin pérdida de tiem-
po, resuelva las proposiciones presentadas 
solicitando que se lleven á la línea de La 
Robla vagones que están ociosos de otras 
Compañías; la adquisición de vagones y má-
quinas, por cuenta do los mineros, para 
transportar 650.000 toneladas mensuales 
quo actualmente ee producen, y que la lí-
nea del Norte proporcione vagones entre La 
I Robla y Matacor. _ , 
! La asamblea fué presidida por el dipu-
1 tado á Cortes por el distrito, señor conde 
1 de Sagasta, quien prometió á los mineros 
su apoyo por tratarse de un asunto de in-




Tolegraifían db Tasaeona que el Prelado db 
dicha diócesis sb encuentra gravísimo, ha-
biéndoselo aidministrad'o el Santo Sacramento 
do la Extrema Unción á las odio de esta 
noche. 
Los trenes de viajeros llegan abarro-
tados para las fiestas dbl Pilar. 




R O M A N O N E S E S T A P E O H 
U N A S C O N F E R E N C I A S C O M E N T A D A S 
CONTINUAN LOS CALENDARIOS A C E R C A D E L A PROVISION 
D E L A C A R T E R A V A C A N T E 
Para ol Sindicato Católico de Ferrov¡arios 
Españoles. 
Pesetas. 
Suma ívnte¡rior.s,r^..-.T. 3.009,50 
Don Josó Roatre, de Massanet de 
la Selva.... 3 
Don José María de 3rJvador, Tor-
tosa 10 
Total 3.022,50 
¿Está poor Rcmanenes? — Revuelo en e? 
Consioso.-ün OWIWJUW» «n ol sa!ón.-EÍ 
cwiríe no viem> íicy.-Gimeno y Eurell pro-
nunciarán los discursos necrológicos. 
Serían las ocho y med;Ja dte la nodho dje 
ayer cuandó dos periodistas cnoargadws) (te 
Ib iuformadón ipariaimentaKa vieran entrar en 
el satóa do «eeionee 'deil Congreso all •eMf 
inÍEí?itro de la Gobernación. 
KJ SP- Ruia Jiménez ©Iparcntiaíbai voniir 
muy faitb-wlb y tUQ tanto nvrvioiso. 
Ú ministiro se dirigió, sin pérdklia dle mo-
mento, á oonfeaicndar oon el So-. Allba, q-ue 
esitaba sentado en el' banw ÓBOÍI artendliendo 
oü dbbato interesantísimo db lias minas de 
Ajbne.dón. 
En aî nel momento ^ f f m e t í b u d señor 
Cb îniOTeitci), 
El &r. AUlfi so levantó de sai lavaento y, 
oon d Sr. Ruiz Jiménea, marchó á «m-
ferenciar ¡M» Jadb dd saJlón d'e sesicmes. 
IVIinutos después ikgaíba el minis¡bra dle 
Fomento y so nmía á Ules cionferendaintas. 
Terminado este oambio dle imprepionaíi, sa-
ibiercin á la Presidencia, conferenciando con 
ed Sr. Villnnueva los ministros de Fomento 
y Gcbermciión. 
Eistafl oo.nfio!:x?noias prodinjeron nn gran re-
vuelo en la Oácnara, llcgiínd'oao á efirmar quo 
las reonnieoics obed'ecían á entoontrairse peor 
de m enfermedad! el1 icoaide db Roananonais. 
Los Sros. Oasiset y Ruiz Jiménez labaind'ô  
narou ol isai'lióin, y desdo el die3ipaicihio dio mi-
nistros db la Cámara idonferenicdaron < telefó-
nioaanento eon isais compañeros los ministro?» 
de Marina y Estadb. 
Terminadlas estas conferenoiai;, y ya casi 
cuan do se> terminaba la sesión, lOgramoB) oon-
vei'sar cen ed1 Sr. G-aisset. 
— j Ocurre ailigo, señor ministro P 
—'No; nada d'e pantiicnliar. 
—^ Vtentej (el Idnndb (ma)ñanaP 
—Sí; m)a.ñana por la noche. . 
—r:Se rerifioará Consejo? 
— N̂o sé nadla. 
Así ternninó nuestra entrevistla oon el se-
ñor Granset, que * por üo visito, quería, dejar 
q,i].e bablaLse ¿u compañero el ministro de la 
Gobermciién. 
En •ouamito saü'ió el Sr. Ruiz Jiménez deü 
despacho de miniptros lo abordamos, en pe-
tición dle notijeias aiolaratorias dio io que 
oouiTÍa. 
El aninistro de la Gobemeoión ¡no® d5jo: 
—He .conferenoiiado con el oonde db Ro-
manonoá.j quien, imjpo&iibilitado d'e venir niíu-
ñana, me encargó que conferenciara con mia 
compañeros de Gobierno y nos pudiéramos de 
acuerdo sobre dos ministras' que se encarga-
rían, en el día de mañana, de intervenir, en 
nombre dU 'Gobierno, en Ola sesión necro-
lógica de arabas Cámaras. 
Por eso vine al Congreso, á poner el he-
cho en conefrimiento dle los Sros. Alba y 
Gaiss'et, 
En esta conferencia que lian observadb uá-
tbdíes lia quedaicDo aicordtdb que el' Sr. Gi-
meno d'iscnrsée en' el Senado, y en el Con-
greso, <á Sr. Buredl. 
Ya me 8ig puesto en' comunica'ción con 
d goíbemad'or de San eSebaisitíiá.n, para que 
previmeâ a ei Sr. íBurell que tenía que ba-
biar mañatnia en el Congreso, 
Conforcnoia con e! Rey. 
El conde de Romaílones conferenció ayer 
toléifónioamente con fia Majestad) bl Rey, des-
de la ñuca de t<Mira el Campo». 
Esita oon'fea'omcia tuó extensa, y de ella 
ec-ilb ««ibemos.quje Don A¥ou4iaô  ^.teradb db 
la indisposición diel conde, lo autorizó para 
que 'psJsfá un dlía más t n bl iciaimpo, SÍ asi 
lo irpĉ aipiiBi l.yui tsiaüuici. 
Por tanto, quizás hasta musaidp mañana 
no se ea.tDTvisten Su Majestad y el presiden-
te del C'onserjo de miiniij9L.os. 
Por Ta .nciohie hab!'anio¡s con cil ministro d'e 
Hacienda, oual nos «conifarmó la iadfeposi-
oión dbí 'Oondb do R^mianoaes. 
Paircco Ker que la toma idb un mcdieaimiento 
ha tiijaisicnaidb tal coanob una íuoi'fce revoln-
ción intcistinad. • 
El Sr. AJbqt creía que ei conde se rofpon-
drá pronto ¡por conipLc.to en su scludi. 
La cariara de Gracia y Justicia. 
Siguió dlurainte todb el cliat db ayer hablián-
dlose sclbu-e ú'a próiinia provisión do la oair-
tcira di'o Graicia y Jusíieia.. 
Muidlo acrronio tenía gana/dio en el día d!a 
ayer .lâ  oainididlatura* diel Sr. Alvai-ado, al 
ouail ifeüitátaihan en Cicla pasillos y dlentno db 
Ha Cámara muchos (diputadles y (senadores. 
Oyro dio los candidlatoe era el Sr. Roialriguez 
db ta Bcu-boüla; pero éste, si llega/ á ser el 
ministro, dbsoa que lo llamen á Sevilla, y 
á die ib a dapátcil m rnaa-cha. 
Taoníbién era oaindíidiatura dó fuerza la del 
Sr. ACivarcz Landbira, • maigistradb del Su-
'pre/mo y gran amigo del Sr. García Prieto. 
Y luego vienen los nombres <lb los seño-
nes Abafeí Zamora, Almedóviar obd' Valle y 
Ruiz Vailarino. 
Todbs trabajan por «dcanzair la oarte^; 
pei-o os claro que el condo dirá su última 
palabra. 
Los suplicatorios, 
No se discutLercn «vyer tanupcco los su-
plicatorios pc:idientes, y Csrtio dió origen á 
dUversos comentarios. 
Hoy, s^gún tonemos entendido, vence el 
plazo; pero .se. bu simará una fórmula pwa 
no tener por válidla la sesión db hoy, por 
tener que isuspen Jei-ja en- señal <h diucilb. 
Lois consrrvjidbtres. ,en vist'ai djo io que 
pasó «eí otra día, de jan tcr'a/ ia responsabili-
dad! aft partidlo liberal. 
La Comisión <le Suplicatorios está también 
muy dfaguettafci, y no lia dimitido, sintiéndo-
se dbsiautorizada, poir rabones db índole polí-
tica. 
Lfeü uotaclcnec de ayor. 
Como so luaiHía Bnunciadb ayer fueron TO-
tadás definitivamente diiez 'léj-es, q.ue figu-
raban on el trdon deí dia. dieí Congreso, ya 
aprobadlas por ía Cámara.. 
Sólo la. primera fue votaidla noani.nialmont6; 
Eks dt-más lo fueron en votación orcllinaria. 
La llamada/ á la «gudrdtiia negna» no pro-
diujo un gran efecto, puesto que sólo so-
braron 23 votos. Sin el auxilio db las opo-
siciones no se halbrían ajprobadb diclias leyes. 
El plan pariam&ntarto. 
Anoche idonferandaron cd Sr. Villanuena y 
ed primer -vieepresidonte dbl Senadb, ulti-
mando el piaji pairliamentario pora, hov el 
cual será idéntico en ambas. Cámaras. 
Varías noticias. 
E? miniisitro db lai Gcberaiaciéu dlijo «lycT 
tard'e en ol Congmso que habí» conseguido 
db su oomipañoro ei. de. JEíaideD.d¡a ia Qmpjau-
cáón ded icirécllto solicitado paira «tenciones 
db la Guartiiia mríi, basta la oamtiiulad' pie-
cisa .pam .pagar los oródittos y plusos do roen-
gancho que se odeudan á dicho Cuerpo. 
^ El ministro de Estado, Sr. Gim«jiio, 
asistió 4 ' i * cesión, ccmt¿etamente r^staiblo-
oidb de las contusiones que isr.frió en w 
aíociiíentbs que ipaideció ineoienteaniento. 
La Comisión que entiendo en el nrov 
ta db 'lev sobxo liquidación do los crá^itóLl 
db los Munioi|¡Hoa y Dúpaitaciones 00a ^ g H 
tadb, iso ixsunió, ¡hmitánidose á caanbLaj. ^ 
presiones y á «cordar reunirse maña.í 
paa-a emitid diotaanen. ft» 
-<>. Los diputarlos db dias provincias várf/i 
colas so han jv./oiidb, pana tnaibar del piov^i 
to de monopolio db los ailieaboles, , 
Parece qno esto proyecto será muy A. 
cutido, y que «e o,j>o:nida-án á él muchos ¿I 
presentantes dbl país, que iban neuibido 
taciones db mudios db sus eteotores en M 
sentido. ^ 
SERViao TEI-ECR^CO ' 
La cartera d§ Gratia y Justioia y la AJcafoji 
(2o Madrid. 
SAN SERASTIAN 9 
En los «.tideneo db ia estaicióu, un gp̂ ^ 
do políticos db losi qiue BJcndiaron á dbspedb 
al Rey aseguraba esta noclie quo sería n¿ 
nisti-o de Gracia y Justicia ol señor duqw 
do AiIlmocJóvar, pasando á lai Aloaldía de 
Maduid D. Luis Siiitvela. 
LIGA NACIONAL DE DEFENSA 
D E L C L E R O 
Beneficios quo on ia aotiialidad propottíonf 
la Liga á sus socios. 
I.0 Defenderlos gratuitamente, ante loi 
Tribunales de Justicia, de todas las ofonsai 
que por los diversos medios de publicidad su 
les infieran. 
2. ° Por acuerdo de la Junta central di 
18 de Febrero de 1913, ha "sido interpretad» 
la defensa á que se refiere este artículo en 
un sentido latmplio oon relación á las ofensaí 
por todas clases de medios, gráficos ú oro. 
les, con tal do que éstas hayan tenido va 
carácter público general. 
3. ° Por acuerdo de la Junta central dtf 
23 de Junio del presente año, y en virtud 
do la facultad expresada al final del parra-
fo primero del citado artículo 2.°, ha sid< 
ampbada la defensa á todas las agresioneí 
personales de que sean víctimas los socioŝ  
siempre que dichas agresiones reiínan k i 
condiciones canónicas que se requieren ¡pui 
no incurrirse en excomunión. 
4. ° Poder elegir, y ser elegidos, para lo< 
cargoa do la Asociación. 
5. ° Participar de los sufragios y preoeí 
á que so refiero el art. 11 de los Estatutos, 
6. ° Enoargarsc la Liga do la obtendóií 
y presentación de documentos, tramitactái 
de expedientes, ó arreglo de cualquier asun' 
to de los señores socios, en las ofioinas ecleí 
siásticas y civiles, siempre que no se tratí 
de casos opuestos á los fines de la Instita 
ción ó baya razones de heterogeneidad ó iiu 
conveniencia que lo impidan. 
7. ° Encargarse la Liga de la remisión d( 
libros ó suscripciones que pecesiíen en M* 
drid los señores socios. . 
En los libros quo manda la Liga' obtieníl 
los socios un 10 por 100 de rebaja, por rerfi, 
general, 
8. ° Atender la Junta central á cualqmél 
consulta ó consejo que necesiten los señoreí 
socios. 
9. ° Servir la Liga de medio-de comunicó 
ción entre los señores socios paral c»«»-« j 
permutas ó equivalentes, y publicfur gr»tm< 
tómente, en el Boletín de'bv Asociación, w< 
anuncios sobre esr̂ s materias que intereseB 
personalmente á 1c? señores forios. 
10. Poder todos los señores socios, lo «n* 
mo sacerdotes que seglares, tomar pescado» 
en la colación de k noche do los días a< 
ayuno. 
Para goce de los antedichos beneficios 
re ¡uiere llevar seis meses en la AsociaaOnif 
á excepción de los consignados en el nnn*< 
ro 4.°, para lo que se requiere dos **"^»' 
del consignado en el número 10, que se gw* 
desde el día de la inscripción en el libro Ci 
socios. 
Las inscripciones pueden (hacerse en J*" 
Juntas diocesanas v en las oficinas ¿ 
Junta central, San 'Roque, 1, principal, W drÍ<L ^ ^ 
S U C E S O S 
Caída Jdsé Peinjadb RodHgnefS, nmo » 
cinco años, se ca.yó en su domioiillio, !« , f 
eufriendb ksaiones'de pronóstico reservaicto.-
Depandianto «que se las trae».—E«> ^ 
que «ise lias trae» y... se las lleva; P0 ?̂? 
Francisoo Burguülo vSanta María enconé 
muy propdo dorso una vida casi pi-incip690^ 
«uuüíwndb» unoá brillanteis que bonitami^, • 
PO llpvaba dbl. Monte ¡Benéfi.co, Montera, 
dlonde prestiaba sus caros servicicisi. 
' Su amo sosipedlié ddl faiusto db su svW** 
dünadlo y 'le manidó vigiliair. 
La 
iba 
 Polikíai íe intereeptj un negocio 
á roaíizar en Fuiencarml, -ló, «á ' ^ ^ ' Í L . 
;'dabaj una pie Jira preciosa db las que se gu®? 
y le dtehavo. , 
So lo encontró encima una pape .ota 
Monbo de Picd'ad por empeño db ^ ' ' ¡-y, 
Aliante, y además, enyuciltas en un p»PeHW^ 
basta, ocho picdí'dcatáis, al parecer, fi"8?' 
Confesó haber «dístraídicw los d''« br;U^ 
tes de que hemos tratado, y por ello y 
BÍ hay «algo más» pasó ante el juez. 
En el e-itabiecimiento se hará inventaff^ 
lo qoic aioanzan lais ¡baBauas 
Francisco. 
Un robo. — En la casa dbnde se ha!Ia!* 
como forastera, Bairq¡uillo, 1, tercero dbreciw» 
le han reliado varias aílbsjas de valor, <! 
/ i aba en un armario, á doña Mâ 11 
Fucsitos do Prado. > ^ 
Ib-ostentó 1» oportuna dennincia, y ra\jiuti 
pedia de quién haya .podido ser el üe 
cuente. . . . 
Un torcríllo muerto.—Al entrar en ^ ^ j f 
don ol •tren rópidb db Andalucía, noto ^ 
condiucitor dbl convoy quo de una 
la máquina pendían unes, ta'apoe enson»1^ 
tad í. .,0 
AAieriguóso ia causa db ello, resuiltaw*»^ 
en el hectómettv 0,-100 db la vía fue i * * ^ 
muerta um mudliaicho, á loonsecuencia ^ 
berlo ainvfllado t i tren. 
Representálba unos diez y siote nU0S' < 
tía amcicicari» o.>c;ura, pantalón do <pw ' 
lüLpargatas, y á <íedíu^r por el dctrilo « 
mar cofota, debe iratars© db un tercriJio ^ 
viajaba &in billete en uno db los estrB»» , 
lu .máxiuina. 
Al ¡llegair A Madrid' d'e/bió dejaTSet <\\_0^ 
^ara ganar tierra, siendo entonces o 
sobrevino la d'es'gracia. 
El cadáver fué tras lindando al I>ep<5s;̂ ; 
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1 L D I B A T Mar/es 10 de O c t u b r e de / 9 f ^ 
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CASA R E A L 
H O Y R E G R E S A R A 
E L R E Y A M A D R I D 
— o 
L A R E I N A VICTORIA, E N E L PA^ 
L ^ C I O DE D. CAELOS 
JSL P ^ N C I P E DE ASTURIAS PASEA 
POll LA POBLACION 
Su Majositad la POUMÍ Daña Viatoria, pa>-
•eó <ru¡ra¡nfbe la mañana, á caballo, por la 
CMA de Oampo, aoompañadla de los soñares 
6u Alüez» el Puncipe de Asbiirins pa-
fmó eai «automóvil, \yn- la pohWaóa, (uoom-
. ^ a d o de su Profesor Sr Lórica. 
P^T goy regresara a Madruid, do San 
• s Z s ú t e , Su M-ajestol ol Rey. ^ 
Su Maje'Ktail la Keana Dona Vicit-oinia 
'fc^ovo Poir ^ t'ar^e icimando ol to en casia 
('¡y JL Xui'aut̂ s Don Ciarlos y Doña íuiisa. 
sERviao TELEGRARCO 
Reg'reso del Rey. 
SAN SEBASTIAN 9 
ek segu/jdo espreso ha marohad'o á 
Madrid Sn Mf^estadí ei Rey, oon su ayudante 
\ £ conde de Aybp.r. Em a esitacaón Je despi-
¿U ht Reiría Üoña M:\iría Oriraítina, loa ge-
neírailes Lu.que, Valtóeirra, Prado Alegre, Vara 
del Rey y 0̂̂ 0 ê  c''iemen,tl0 ofioiat. 
12 R/3y fué ód^eta dle callurosas manifestar, 
' ^ e s de eimipatía 
EeírresBir» el di* 15) ¡paira aoompanar a eu 
•fctuiTî ta madre. 
(illlB!D:l$, K f 1 , OLEOGRSFIIS, 
/fílItílIfiS, LU^S, E^EJOS K "RISTULES 
Aran surtido á precios económicos. 
VARIEDAD EN RECUERDOS 
DE PRIMERA COMUNION 
|0SE PRAT, plaza del Angel, 11. 
i lki t recomendamos á nuestros lectores. 
L A S S E S I O N E S D E C O R T E S 
£L ARRIENDO DE LAS MINAS DE ALMADEN 
E L S R . L A C I E R V A R E B A T E C O N E X I T O T O D O S L O S A R G U M E N T O S 
D E L S R . C H A P A P R I E T A 
LA BOLSA 
9 DE OCTUBRE DE 1916 




















y H, de '00 . 
diferectc» •erie» 
4 9/0 PERPETUO ÜCTMIOR 
M F. de 24.000 pta». oml*. 
i E. de 12.000 * » 
i P. d« 6.000 » » 
I C. de 4.000 » • 
e • . de 2.000 9 H 
• A, de 1 000 » » 
I R y H. , d« 10 y 800^.. 










D, de 12.500 » > 
C. de 5.000 » > 
B. de 2.500 t > 
A . de 500 * fe 
ÍCB diferente» aeriea ...vaanmv* 
5 0/8 AUORTIZABUI 
50.000 pus. KttU liBcie F. 



















DEL TESORO M 
1.a DS JULIO OE 1915 
Ul 4¿e 919 4 doe SAM 
Pene A, nójneroe 1 i 37790. de 
500 pesetea , 
Serie B. númeroe 1 i 45.669. de 
9.000 peeetae » 
'Al 4,75 % i cinco oñoa 
fcrie A. númetoe I « 59.131, de 
500 peeetM 
Ierie B. número. 1 á 48.597. de 
5 000 pewtea 
OBLIGACIONES DEL TESORO DE 
1.° DE MARZO DE 1916 
Al 3 % 











































¿ CÉDULAS HIPOTECARIAS 
MI ptae. núou. 1 á 433.700 
100 ptae. núme. ) á 4.300. 
800 ptae. núme. 1 i 31.000 
OBLIGACIONES 
£i C de VaÜe¿oUd á Alisa 
B. E. del Mediodtri 5 0/0., 
Electricidad de Chamberí 
G. Azucaxerá España 4 
Uaióa Alcoholera Eepañola 
ACCIONES 
maco de España...........aanwDj, 
Kem Hispano-Amexicatto 
fifwn Hipotecario de Eepefie.,... 
de CaetiBa 
ijwm Español de Crédito 
I*»» Centrd Mejicano. 
6*0 Español l\Ío de U PlaU... 
'S««I>afita Anenát.* de Tabacos. 
Ifí G. Azucarera España. Prftec. 
H m Ordioariae 
JJ*m Altos Î ornoe de Bilbao... 
3*«n Duro Felguera... k.. 
¡5*6n Alcoholera EepafioU. 
Resinera Eapafiola 
5* ^ * 2. A..*.»»**»**»*»»* 
del N o r t e . . . , « é t m K n 
AYUNTAMIENTO OS MAOIUD 
JjWfeüto 1868 
(g** P" reavitaa... 
U * * «Píopiaciones InterVor 
gwn id. Enjebe 
£!Q, ,L>eudee y Obras 
«nptestito 19!4... 
S ^ . ^ ^ b e l I I 
Encache 1915...7...7 
B O L S A D E B I L B A O 
-Altos Homoa^... 
S ^ ^ a a 7. — 
*^Pl08Ír08 — 



















































































































Oambioa sobre plaza» extranjeras 
SJ*"** 8/ París, cheque, 85.20. 
^ */ Land/res, cheque, ¿3,65. 
De la setecián d'e Ruegos v •prê nuntaS 
loiid, del Oiden del día,, el proyeeto 
de a^r^do de la6 mm^^de ffldS 
a ésto se jed-ujo. k sem{m última 
W señores Ventosa Santa Cruz y 
Kuiz Jiménez intervinieron en el pri-
mero dB esos â mi-tos,, ~ á ves^ dePla,3 
recias vocee del ^ Samacruz-^ue 
siendo privadamen^, no sólo liombre 
correcto sino afab)^ y de pacífico tra-
to, en el salan de sesiones siempre ha-
bla iracundor-, v \ debate no logró in-
teresan a na.dlie. FTan sólo cobró anima-
ción durante upos minutos, en los que 
el br. V.entesa intemimpió frecuente-
mente al miu'istro, quien, cercado y 
asaetado por ê l diputado de la «Lliga», 
l̂ubo de ecb?^ mano del repertorio de 
ai-gumeoitos ©xti-años y .epatantes, que 
el »r itui7A Jiménez guarda para I03 
casos de ap viro..., que no son pocos pa-
ra el. 
E l Sr. Chapapírieta terminó su dis-
curso en defensa del proyecto de arrien-
<lo de IQÍS mináis de Almtidén." Para el 
segund^ del Ministerio de Eacienda, 
J ® * ^'ijas son un neígocio ininoso para 
el hst;ado- entregadas á un oomtrati&ta, 
el bj.-a.no logrará de ellas los ingresos 
que alioíi^ no percibe: los obreros cobl-a-
ran jornales más numerosos y pin-
jues,, y todo irá como la seda. Y cou su 
tatm suave y ,sai, hablar lento, el subse-
cretario de Hacienda fué adormecién-
donos.- oon mimerosos datos y cifras, 
aurante largo rato... Cuando se sentó 
recibió, saitísfeclio y casi radiante, las 
felicitaciones de sus amigos, más ó mo-
no?, de la o guardia negra». 
i Pero el laborioso, diputado ministe-
rial tenía frente á sí á un formida-
ble oolemi^a, con quien apenas pue- , 
den dignamente contender media doce-
na de diputados. E l Sr. lia Cierva agrió 
el contento del Sr. Chapaprieta, g pu-
so en tensión los nervios del mifistro 
de Hacienda, qiie em vano fingía tran-
quilidad, dibujando la más agradable 
de sns sonrisas. 
E l Sr, L a Cierva oogía los argumen-
tos de su oontrincante, los rompía, los 
iba desmenuzando poco á poco ó los 
destrozaba, de golpe, y, á veces, se en-
tretenía, se gozaba en-pulverizarlos á 
placer. Tin- discurso enorme, estupen-
do.... por Ia¡ claridad, la concisión, la 
abundancia de solidísimos argumentos 
y el descuidado alarde de un profundo 
datninio de la cuestión. . 
Por muŷ  buenos secretarios y auxi-
liares técnicos que el Sr. ¿ a Cierva 
tenga, pasma siu fuerza de asimilación 
intelectual. E l ilustre ex ministro se 
hallaba ayer como un especialista, en ne-
gocios de minas.f La dialéctica, admi-
rable. Cuamto dijo quedé en pie. E l se-
ñor Chapaíprieta no consiguió nada en 
su breve rectificación. 
C O N G R E S O 
SESION DEL DIA 9 DE OCTUBRE 
Abrese 'la sesikSn á las tres y diez, presi-
diilendb el k̂p. Viillamiueivia., y néndoso eai ol 
bamao del Goibiiemo á.los miuáisíti'os die Estar-
ció, Fomleínto y Gobernacidin. 
Ruegos y preguntas. 
El ministro de ESTADO otfrecie ni señor 
Domingo traer á lai Cámam los dbcumentos 
por éste reclamaJdos refiemates á Maiitrueoos, 
paira que pueda explamair su intorpalaicidii. 
Los sucesos do Gerona. 
El Sr. SANTA CRUZ inrtíervieine, eaî jiom 
bre de loe radiaa.lifs, dicieudo que viene á de-
feavdleT á su partido y é eu jeife. 
Añade que viene á liquidiair de una. vez las 
defudlas que exisíten enitne radicales y aiegio 
Jtochaza. indiigníajáo, él epígrafe de la 
«Veu», que dlecía: (dMaitar. A. lieaTroux», di-
cLondo que eso era seucillaimente excitar al 
asesinaito contra Leirroux, nuaaiáfostsundo qne 
no se pueidle en, podítiea estableoetr ed prinoi-
pio del oitentaido por el atentadlo. (La Cáma-
ra se mainiífteisttja dlLstmaídla é indálBeirenie.) 
Termina, haciendo protetsrtas <3e amor á la 
Paiüria, á quien sólo diese» servir con todo 
amor v enrtusiaismo. 
El Sr. VENTOSA rectífioa, cKcienido qne 
no quiere enumerar los atentadm de los m-
dicaJea, como Hosntrafranch, Sabadell, etoé-
ttena, etc. 
Loe un texto de un periíSdioo, relativo al 
epígraíe faanoso «Mateir. A . Lerroux.», di-
dendb que mo se siguiera, el eamimo dé los 
eutentanítas, pues no es propio de ciuidiadianios 
culto». 
Añade que no quiere discutir con el par-
tndJo (radical, puesto qi»e la interpelación fué 
dirigida al Gobdemo y no á loe regionalis-
tas. 
Denuucia lals tnopelías oomieíbidlaa por los 
radioailes en aquella eleooión, ejeaxjdenido oaao-
domes, artropellandó á los ciuidiaicllaaM>s. y pro-
moviendo alborioitos y disturbaos. 
Heobaizia las palaibalais del Santa Oruz res-
pecto al patróatismo deil pairtidlo radioal, puee 
dlesnuestma Iq oontnario en la ouestión de las 
agruais, el demento, la cal y otras cosas de 
Barcelona. 
El señor tninóstro de la GOBERNARON 
paSal á contestar, d&nfendb que el Gobierno 
procedió en la elecoión de Genena con una 
oam;pleta dmparcialiidhd!, no siendo coadyu-
vante ni de los radkteOos ni de los regiona-
lóstais. 
Dice que el Sr. Ventosa se muestra apa-
sionado, al hablar d© la elección de Gerona., 
oon respecto a) Oobierno; pues si no ooumó 
incidente algy.no en aquella capital, para qué 
ilbai á salir 1» Guardia eávdl ? Por tanto, no se 
puedle atriVaír afl Gobdemo imprevisién, pues 
se limitó 4 oumpliT oom su deber. 
Y se d'a, por terminada esta inrterpelaxáfjtft. 
ORDEN DEL DIA 
Juramento. 
Se apniicbam los dictámenes de proclama 
cdón do diputadlos dle los Sres. Elonieía, Co-
rujeclo y Martínez Ruia, «Azorín», los cua-
les juran en el aioto, excepto el Si-. OoruieH 
do, que promete. ' 
Vctacicnes definitivas. 
Se {xrooedle á las votaciones definitivas dte 
ios paioyootos aprobatabs en siesiones tamte-
rioaes. ' 
El sea-etario Sr. BARBER lee, á ruego 
«M conde de los ANDEIS, el artículo del Re 
gliaaueimto relativo á la® votaiciones definiti-
vas, para ias que sio exig|e qUo voten la miitad 
miáis uiuo do los diputados que oomponen ol 
Congreso. 
Comô  d conde de los ANDES dudo que 
naya número, pide' votación nominal pairtai el 
proyecto do Cargas do justicia, quo se ve-
rifica, quedando aprobado por 220 votos, sien-
do 197 la mitad más uno. 
Eu votadón ordinaria se aprueban defini-
tavammte los dieinás proyectos. 
Las minas de Almadén. 
Continúa la düiscusión d'el dliabamiem de la 
Ooanisión de Presupuestos sobre el proyec-
to do ley facultando al mimstro de Hacien-
da ,paim arnendau- las operad ornes de pi-odno-
dón de azogue de las minas de Almadén. 
El Sr. CHAPA PRIETA oontiinúa su dis-
efun so, comenzado el sábadlo. 
Dice que la producrión dé llals minas de 
Ahmaidlón representa un 30 pea* 100 dé la 
mundial. 
Añade que estáis miniáis prodruoen un 8, 
un 9 y un 1Q ^or 100 de aizogue. 
¡En vista db lo cual—dioei—, biem se va 
qne db no Ŝ enddr más de lo que Ley rindien 
es por Itl mala adtminisibraidóu. 
Hace histcrdla dé la forma' en qnte traba-
jan los obreros alK, dLciendb que en el mes 
sólo trabajan odho día!s. 
Si se aumentaira este trabajo, mejorando 
las oomdidones para los obreros, producirían 
doble ó triple. • 
Añade que una persona perita le ha dioho 
qne no haJbía inoonvenieate en exiplotar la 
mina' con 1.100 obreros, en lugar de los 
8.000 y pico, aiumentando la prodruodón. 
No sdlo—dice—hay que tener en cruenta ei 
número de obreros, sino las horas del tra-
bajo, pues en ello estriba el beneficio del ss¿ 
hirió y la gamapcia al oontnatista y al Es-
tado. 
Se eytiradé em consoderadones sobré la hi-
giene que debe guairdlarsiei por los obreros 
pmra qne puedan dluplioar estos el trabajo 
sin peugro de su viidla, ¡pudÜGndo aloaniaaír un 
jornla'l ^e 97 pesetas mensuales. 
Haioe un patnaaxgón entre la mina de Arra-
yanes y la dé Almadén, respecto á su expío^ 
ibaldón y á las gananidas rendidas por Tais 
condik: nes dé trabajo para los obreros. 
Desvanece la alarma que ha prodtuddo ai 
Sr. La Cierva el piaBo fijado para la termi-
njaidón dél concurso db pliegos dé aondfitdo-
nes, de dos meses, que es dé tres. T se ex-
traña dé esta alarma, cuando siendo minis-
tro el Sr. La Cierva se aprobó en Consejo 
de mirristros el concurso, en seis meses, para 
eü arrendamiento dé los minas de Arrayanes. 
Añade que sobre este punto d'el plazo d© 
concurso, la Comisión aceptará la reforma 
qne ¡proponga ol Sr. La Cierva, si la esti-
ma prudente. 
Refiriéndose á la Empresa que ha de ex-
plotar esas minos, que parece pednr el se-
ñor La Cierva se fije cuál sea la que haya 
de designarse, la Comisiótn no tiene incon-
veniente en que la Cámara la designe; pe-
ro en esto ha seguido el Gobierno la oon-, 
ducta del Sr. La Cierva al adjudicar ¡la ex-
plotación de las minas de Arrayanes. 
Hace das cuentas para deducir que esta 
proyecto dará el resultado do un ingreso 
para el Tesoro de un millón dé pesetas. 
Manifiesta que las minas do Arrayanes 
no las explota el Estado por mero caprú 
cho, sino porque, habiéndose anunciado dn-
co veoes el concurso en todos ios periódi-
cos del mundo, no se presentó Empresa ex-
plotadora. 
Pasa á tratar de los derechos pasivos de 
los obreros de las mimas de Almadén, ha-
ciendo ver cómo con este proyecto no so 
les perjudica en lo más mínimo quitándoles 
tales derechos, pues el Gobierno no - podía 
abandomar la protoedón de aquéllos y se 
preocupa de esto preferentemente. 
Dice que ©1 Sr. La Cierva tiene puntos 
de contacto oon m Gobierno en el sentido de 
que las cosas no pueden seguir oomo están, 
ahora que nos separamos de los procedi-
mientos. 
Termina diciendo que este proyecto be-
neficia al Tesoro, mejora la condición del 
obrero y pon© en mejores condiciones al 
contratista para su explotación. 
Rectifica el Sr. LA dEJ lVA. 
Ccxmiieuza elogiando al Sr. Cha^paprieta 
y su discurso. 
Dio© que oomo no es costumbre qu© las 
Comisiones estudien á Fondo los dictámenes 
que se presentan á la Cámara, creía un de-
ber eitudiario en la Cámara. Además, en 
otros Parlamentos extranjeros, cuando s© 
trae una cuestión á su estudio se aportan 
Memorias, datos, esos (craports», en fin, que 
tanto 1103 ilustrán aun á los que no nos 
afectan osas cuestiones. 
Manifiesta que asume la responsabilidad 
de aquel Gobierno que arrendó las minas 
de Arrayanes; pero quiere hacer constar 
que, cuando trata de estos asuntos que afec-
tan ad bien del país, no quiere acordarse 
de las personas que intervienen, sino de 
les intereses que se ventilan. Comienza á 
estudiar los argumentos expuestos por el 
Sr. Chapaprieta, siendo su primer punto la 
libertad del contratista para la exportación, 
quien no puede someterse á los mandatos 
de una dirección técnica porque él tiene 
que mirar por sus intereses. 
Añado que no conoce ninguna forma de 
arrendamiento de minas, como esta que se 
marca en el dictamen que se discute, en to-
do Levanto, pues es distinta la (xplotación 
de las minos de hierro y criaderos de sales, 
etcétera, á la do Almadén. 
Prórroga de la sesión. 
Como hubieron terminado las horas do la 
sesión ordinaria, la PRESIDENCIA (señor 
López Ballesteros) ruega al orador inte-
rtnunpa su discurso para preguntar si se 
prorroga la sesión por menos do dos horas. 
Así se hace por el Sr. BARBIER, y se 
acuerda así. 
El Sr. LA CIERVA continúa su oradón, 
manifestando qu© no pueden atribuírsele 
segundas intenciones al hacer este discurso, 
pues ciie© siempre lo qu© quiere y clara-
mente. 
Expone ante la Cámara los datos para 
demostrar la enorme diferonda que existe 
entre el contrato de arrendamiento de" las 
minas de Arrayanes y este proyecto. 
Asegura que en esta mina tiene España 
una riqueza casi, casi, inagotable. Y siendo 
«sto así, ¿por qué declara el propio Esta-
do, por los labios de los Sres. Núñez de Ar-
ce y Chapaprieta, que no se quiere que pro-
duzca máp? O necesita 6 no necesita el mer-
cado universal el mercurio. Si no lo nece-
sita, reservémoslo, que para muchas cosas 
nos será útil. Además, ¿por qué fijar el 
mercado en Londres y no en España? 
El Sr. ALBA; Pero éste es ©1 A B C de 
esta cuestión; porou© tedios sabemos qu© 
ePmeroado do metates es Londres; oomo sa-
bemos que en Eambtírgo no so cría taba-
co y, sin embargo, es el mercado del 
mníndo. 
E l Sr. LA CIERVA: Las casas qu© ne-
cesitan el género acuden donde ©xíste, por 
«lo cual no hace falta Uevarlo á ninguna 
parte. 
Respecto á la produedón del azogue, di-
ce que «In España se consume bastant© y, 
san emjbajgo, está más oaro que en Londres. 
¿Por qué? Puée porque mandamos de aquí 
el mineral y nos lo mandan pulido y hecho 
de allá. 
Igual ocurr© con los metales, oon el dnc, 
con el carbón y otros procluofcoa; poro de 
eso somos culpables nosotros. 
Rechaza el argumento del Sr. Chapa-
prieta respecto al coste del mineral extraído 
d© Almadén, comparado con el d© Asturias, 
y aducé cifras, con las que demuestra qu© 
21.000 toneladas de mineral en Almadén 
dan 1.000 de azogue. 
Habla del sistema de oxtracoión de mi-
neral, asegurando que no da mejores re-
sultados ol que hoy s© tiene por ser anti-
cuado. 
Compara, con cifras, el resultado de Ift 
explotación de las minas do azogue d© As-
turias con la d© Almadén, resultando qu© 
103 obreros extrajeron 15 toneladas, mien-
tras que ©n Almadén, 1.583 obroros extra-
jeron 1.450 toneladas. ¿Cómo, pues, com-
parar la proporción? E igual se puede de-
cir del gasto qu© la extracción produce en 
una y otra mina. 
Lo que hay que tener en cuenta no es la 
produedón de mineral, sino de mercurio, 
pana saber á qué atenernos. Así se ve qu© 
el frasoo de azogu© extraído de Asturias 
cuesta 150 pesetas, mientras el dé Almadén 
84 francos. 
Dice que en el año 1915, según la Momo-
ria del director de las minas de Almadén, 
se extrajeron 12.123 quintales métricos do 
mineral, qu© dieron 34.000 y pico d© fras-
-cos; por tanto, no es éste el cálculo qu© 
vosotros hacéis. (Rumores.) 
Refiere la visita que le hizo una CoamL 
sión de obreros de aquellas minas, quienes 
le dijeron que el proyecto perjudicaba á 
3.300 obreros. 
Pero lo extraño es qu© ©n la estadística 
oficial figuran sólo 1.859 obreros; por tan-
to, no son L100 los obreros que dice el 
Sr. Chapaprieta hay en las minas. (Rumo-
res y risas.) 
Añade que si se 'lé demuestra que es' con-
veniente el arrendamiento, tendrán su vo-
to, pues discute de buena f© y sin ningún 
prejuido. 
Habla dé la hdgietoe del trabajo ©n estas 
minas, y manifiesta que tiene una estadís-
K R I - K R I 
Es la nue;^a carpeta para guardar documentos 
perfectamQlite sujetos sin perforarlos. 
Constrv¿ídas en cartulina manila de calidad in. 
mejorabl,©. 
Tenemos en tamaños á propósito para cuartillas 
(ó carteas particulares), en tamaño folio para escrituras, pólizas, etc., y en ta-
maño/ comercial. 
' T a m a f í o s y p r e c i o s : 
Cuarto, á 0,60 
Comercial, á 0,̂ 5 
Folio, á 0,90 
Van por correo, y en tal caso debe agregarse 0,40 para una igual que para 
cinco carpetas. 
L. ilIS.-Preclados, 23.--MIBB» 
tica do un médico d© la mdna, cuyos datos 
©speluznan. 
Reputa *jcig*o el jornal do los obreros d© 
Almadén Cn 85 pesetas mensuales, y pa-
rece que nacen con derecho á la esclavitud, 
pues cualquier obrero do otras minas y I 
otras industrias gana más. ¿Y aun se pre-
tende con este proyecto que ganen menos? i 
El Sr. CHAPAPRIETA: Su señoría quie- i 
re que ganen sdet© reales, y yo quería quo j 
ganasen 70, esa es la diferencia. 
. El Sr. LA CIERVA: En párrafos edo. 1 
cuentes hace una defensa calurosísima del ! 
obrero, censurando acremente que v se le 
descuente el tiempo de su bajada y subida 
á la mina, de su descanso y del tiempo que 
emplea en desayunar, etc., y termina di-
ciendo: Pues, señores, digámoslo sin ro-
deos ; ©1 obrero trabaja muchísimo más en I 
relación á lo que gana. 
Pasa á analizar los gastos de extracción | 
del azogue y el ooste que, según éste, pue-
de fijarse, y rectifica algunas cifras aduci-
das por el Sr. Chapaprieta. v 
Pido que antes de aprobar este proyecto 
vengan á la Cámara los datos oficiales res- j 
pecto á este dictamen, para que podamos ' 
rectificar nuestros juicios y asesorarnos d© . 
la convenienda do votarle. 
Habla d© las salilnas que tiene el Estado \ 
arrendadas, cuyo contratista lleva este 
producto hasta la India, porque tioné l i -
bertad de acdón. . N 
Pero no hay tal, no puede haber, paridad 
entre uno y otro arrendamiento. 
Pasa á tratar de la amortización de las 
obras que se hacen, no mostrándose confor-
me con la que se marca en el proyecto. 
Después habla de la concesión del arren-
damiento á ulna casa extranjera, creyendo 
que, adjudicándosele en buenas condicio-
nes, él lo aprobaría ; pero en esto hay que 
tener eran cuidado para que cumpla las 
leyes oél contrato del trabajo, etc., • oon 
objeto de dar toda dase de garantías al 
obrero. 
Termina mostrándose partidario de que 
en lugar de derechos pasivos se oonceda 
á los obreros los derechos 'por el Instituto 
d© Previsión. 
Rectifica ed Sr. CHAPAPRIETA, adu-
ciendo dfras para rebatir dos argumentos 
dél Sr. La Cierva. 
(Mientras tanto, entran ©n el salón los 
ministros d© Fomento y Gobernación, quie-
nes hablan en un rincón, algo acalorada, 
mente, pasando después jos Sres. Gasset y 
Ruiz Junónoz á hablar oon el presidente 
de la Cámara, oomo si s© tratara d© algo 
grave; saliendo, á poco, del salón, ambos 
ministros.) 
m Sr. CHAPAPRIETA pretende presen-
tar una nueva Memoria frente á la exami-
nada por ed Sr. La Cierva, didendo que, 
con las estadísticas, suele ocurrir como con 
las guías de ferrocarriles, que, cuando so 
va á utilizarlas, nos encontramos con que 
están equivocadas ias horas dé salida y 
llegada á los plintos d© destino (risas), por-
lo cual no hay que concederles importan/-
da. 
Hablando de los obreros, dico qu© el se-
ñor La Cierva les ha defendido con tanto 
calor que pereda estaban abandonados 
completamente por ©1 Estado, por ©1 Go-
bierno y por la Comisión. Y no es así. Su 
señoría podrá defenderlos; pero tenga la 
seguridad qu© todos tenemos interés en qu© 
trabajen en condidones. 
Se refiere después al régimeb d© pensio-
nes, limosnas y socorros de ios obreros de 
Almadén. 
Ofrece traer á la Cámara muy ©n breve 
cuantos datos oficiales sean necesarios para 
que los señores diputados ks conozcan y 
sepan á qué atenerse. 
Termina diciendo ,, que la Comisión y el 
Gobierno están dispuestos á dar toda clase 
d© fadlidades para llegar á una fórmula 
de aprobadón al proyecto. 
Se. suspenda* esta discusión, y leído el 
ordén del día para mañana, se levanta la 
sesión á las nueve. 
S E N A D O 
SESION DEL DIA 9 DE OCTUBRE 
A las cuatro y cuarto de la tarde se abre 
la sesión, bajo la prtsidendá dél señor mar-
qués de Pilares. 
En escaños y tribunas, regular ooncurren-
da. 
En el banco aznl, el ministro de Esitadé. 
Sé lee y aprueba el acta dé la sesión an-
terior. 
Ruegos y preguntas. 
El señor Arzobispo d© TARRAGONA anun-
cia una interpedaedón al ministro di?1 la Go-
bernodón sobre ©1 pago de varios millones 
que se adeuda á la Guardia dvü, y otro al 
mimistro de Instruodón pública sobré la o©-
santía de profesores dé Religión y Moral da 
las Escuelas Normales. 
Se ocupa también dol descnenito que rie le 
hizo al Clero en los años de 1012, 1913 y 
1914, y pide que se le aumente. 
De lo contrario—dice—, vendré aquí todoe 
los días y pondré de manifiesto ante el país 
ed prooedter de su Godemo. 
ORDEN DEL DIA 
El Sr. FERNANDEZ LAZA defiende una 
proposaldón do ley acerca de la aoidón del 
Tribunal del Jurado en los delitos dé fiadsi-
fioadón dé monedla y billetes d© Banco. 
El PRESIDENTE: Pasará á estudio de la) 
Comisión oorrespondfienjte. 
Sin discusión se aprueba un dictamen so-
bre concesión dé pensiones á las familias dé 
los moros adictos mulertos en campaña. 
Se señala e] andén ded día para mañana, y 
se levanta la sesión. 
L A N O V I L L A D A 
D E A Y E R T A R D E 
o 
BENEFICIO Y DESPEDIDA DEP 
SALINERO 
o • 
CINCO NOVILLOS. EL PRIMERO, Rí^ 
JONEADO 
Con una entradla dosconisoladoTa para e( 
benefidádio, aplaudido banderillero do toroí 
que hoy se déspide definitivamente, da prim 
dpio la fiesta, presidida por distinguidas daf 
mas, asesoradas por los diestros Gaon* j 
Joselito. 
Se lidian dnco novillns; el primero es mal 
rejontcodo por el celebaaido Larita,- as del 
toreo cómico contemporáneo. 
De los rehiletes se encargan Morenibo d* 
Valenda y Veguita, y oomo los colocan prom 
to y bien, para ambos hay muchas paimai9< 
Salinero brinda á Joselito, que ©s objetí 
de una (entusiasta ovadón, y s© acarea 4 
mocito, que lo advucha en seno y todo. 
No obstante, el beneficiado trastea traaK 
quilo y receta media estocada, atravesadill^ 
uh pinchazo y medía perpendiculair. Mucha! 
palmas, y regalo de un «pápiroi) de cienj 
En lidia normal, sin picadlores, so occrei* 
cuatro novillos, que, como el arrastrado, pei^ 
tenecen á la iganadería dé Cabezudo. • J 
Pelucho, encargado de .pasaportar el swj 
gundo, es aplaudido en unos lamcfes de cap* 
y en tres pares de banderillas. 
Con la muleta está valentón el hombre^ 
aunque el torito achucha de lo lindo. Reoet^ 
media estocada! contraria, un pinchaeo hoaH 
do, pasado, y á otra cosa. (Palmas.) 
Andrés Lozoya se abrfa de capa en el teñí 
cero y da unos lances que se aplaudan- i 
Con la muleta, voluntarioso; pero poo< 
enterado. 
Pincha sin soltar,' y repite oon un» én/teraf 
bien puesta, quedando colgado en un pibáaf 
(Muchas palmas.) 
El cuarto corre á cargo dé Boli. 
Este muchacho, oada día' más verde, üv 
tienta aambiar d© rodillas^ y 4 P000 taaamo^ 
qn<9i lamentar un" «boliddSo)). 
Coge las cortas, y en un paUmo dé terr* 
no, clava un buen par. (Ovadón, y m«re< 
dda.) • ' i 
Cuarteía un par de las lairgas, y so repite* 
las palmas. > 
Brindaa á Joselito, que vuelve á ser ova< 
donado, y ai dar el, primer pase va por lo4 # 
aires. , 
Boli sigue muleteando ignorantón, y ú i 
un pinchazo sin saltar, y alargando el brax 
zo, larga un bajonozo. j 
Joselito *o obsequia con den pesetas eflef 
ala «pa amnoa». 
Serranito es otro ignorante, que, al ven* 
niquear al quinto, sale á achuchón por lanc< 
y nos aburre la mar. . | 
Con la. muleta desafía al toro, dé rodillas^ 
j él pase le resulta bien. 
Continúa dé pde por naturales y molineK 
ties, que causan hilaridad general V despert 
feotes en los avíos personales del diestra/ 
que vuela repetida veoes y aterriza de caí, 
beza. 
Se acuesta en la cuna y cobra una estoc 
da pesadla. 
Y se acabó, 
PEPITO REYES 
L A S C A N A S 
juede teñirlas bien y sin ningún peligro 
ym Nogalla. tintura garantizada oomo 
Inofensiva. Certificado de análiade: 
Preparada por el Dr. Rlvierfe, d© Pa-
ría, á base de Extracto d© Cortezas de 
Nuez, y ospídal para las señoras d© 
temperamento delicado. Las oanaa que-
dan bien teñidas á la primera aplica-
ción, y después oon un poco á las raí-
oes, una vez al mea, se oonisarv» el 
Dolor. Lo hay para castaño, castaño-
oscuro y negro, y quedan hermosos y 
naturales.. En Perfumerías de Madrid y Pro-
vincias, 10 ptas. caja. Referencias: BELTRAN, 
S. Francisco, 28, Santander. 
NOTICIAS 
El baño es un placer; usando él .Tebór 
Floros del Campo lo es doble. 
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DOflifl Q l O m n M en todos los buegosEs* 
r u U l U UlUlli lJl U tableoimientos v Ees 
taurants los exquisitos Vinos de Momee, dr 
López de la Manzannra, 
El P . P . - 8 Í S I - E l 
» » » 
i á r a T e r e t e r r a y G a n g a s 
Preferida per ouantoe la oonoota. 
P a l m i l a J l m é n e z 
Aceite Ricino dulce, fiúido y aromátloo. 
v e r i n % m i % m 
Aguas alcalinas, sin rival para Las vías 
urinarias. Depósito: Postigo de San Martin, 
3 y 6; teléfono 886. Temporada oficial: De 
15 de Junio á 30 d© S©ptiembr©. 
P a r a los fondistas d e E s p a ñ a 
Ed Sr. Sauiri, presidente del Comité naou* 
nail dio acdón hotélera, presentó ayer a* m¡U 
náistro dé Hadenda una proposidón de leyr 
que ya le había encomendlado haoe tiempo 
el Sr, Aüba. 
Se trata en dicha ptropotsádón dé qué des-
aparezcan los establecimientos clandestinos 
que se dedican á hospedWjo, y (para ello 
se pide el reconodmienito de los Comitéa 
locales y Asddadones dé fondista» ÍDogadmente 
constituidlas y la xmifioacián en eí pago de la 
contri budón oon arreglo á los dnoo gremios 
dte que se aamjponie la industria de hospe-
daje. 
VINO PINEDO 






~ Extracto = Polvos de arroz ™ Colonia 
"LA ROSARIO,, (S. A.] 
( F u n d a b a e n 1 8 0 4 ) 
F ñ B ^ I C ñ D E J A B O N E S 
: - : V P E ^ F U ^ E H I A : - : 
S S T A N D E S 
M a r t e s 10 de O c t u b r e de 1916 . (6. E L D B B A T E 
M A D R I D . A ñ o v i . I S ú m . 1 j % 
M I N I S t E R l C ^ 
L A C U E S T I O N D E L m 
E N B A R C E L O N A 
o -
E L A L C A I . D E BARCELONES V I -
^ I T A A L M I N I S T R O DE L A GO-
B E R N A C I O N 
• - |—o — 
INFORMACION DE GUERRA 
GOBERNACSOÑ"0 
Conferencias, 
Ayer mañana redhió el Sr. RUÍK J:mó-
jnez la vitita dol Si*. Alcalá Zamora, oooi 
quien celebró un«. extf-iisa oonfeâ uda sobi'e 
>í>(UU'too do Jaén y Córdoba. 
También lo visitó el alcalde de BarcoJona, 
%'ablánd)ole del probíema- planteaidó respecto 
el pan, ta-igos y btdríoiiae. 
Parece 4U0 en la mpital oatailama van eis-
•cciseando ta-igos y hairinuas, pon- lo que es pite-
«ifeo proveer do esas existencias á la cdndaia 
¡paro* evitar mayoies oomllictoa. 
Creo el miniistro do la Gobernación qu© el 
iproblema existe por la oalrencia que hay do 
Buques y vagónos pama tranisiportair estos .pro 
tuctos agudieánxiolos en ésta época las gran-
^es existencias de remolacha, que hay que 
"trasladarlas do los campos de prodiuoción á 
•fas fábricas, haibienjdb dle atendlerso pnefemen-
teanente á esto para ©vitar que se estropee 
este producto. 
Paira mejor solucidnflr el pncWoma de B^r. 
oelona, el ministro rogó «J alcalde do dicha 
Capital se trasladlaso á la Birocción de Co-
«oercáo, oou objeto do que conferenciara con 
9I direictor, señor marqués de CorliiLa. 
V La cartc!"a de Gracia y Justicia. 
Interrogado eíl míin.ils(tix)i é e la Globenwv 
'máp^ por los reporteros, acerca de la pixm-
.máa de la carrteĵ a de Graipia y Justicia, y 
©orno por elguno fe indiuaa-a si iría él á 
jdasempeñairlla, contostó: 
S ¿Yo No pienso salir de aquí. Ahora, 
ííltiiijiii'i as'.toy ¿ la disposicá'óu dlel presaoctti, 
Ce del Cbnsejo, bien para ir ahí ó á mi oaisia. 
Pero lee digo á ustedes sinioerameaute que 
Oreo no lo sabe á estas horac ni el propio 
ljpresid,ente del Consejo. 
i _Pero lo saíbrá el marqués de Alhuce-
^ais—replicó uno 
| —Tampoco lo oreo. Lo qu© sucede es que 
^mede haiber quien recomiendé. A mí nadie 
tjne ha recomendado al presidente.— 
Y se despidió de los periodistas, sin dlar 
Yisiumfcres ¿© lo que ocurría, en ésto. 
Da madrugadâ  
E l subseOTtairio dio Gobernación, Sr. Al-
âa-ez Mendoza, oonfirmó esta madrugada que 
i t presidente deH Consejo no podría venir 
Wy; pues, haJbiemdo sufaido una. ligera indi-
jgestión, los mé'dlioos le habían aconsejado rrmaneciera en Villa ©1 Campo, y ©1 Rey ha amtorizadb para qu© esté diclio punto 
>1 rtáiempo qu© sea (preciso. 
€N GUERRA 
Nombramientos y destines. 
Reoompensas. — Se concede permuta de 
«ruces al oficial tercero de Oficinas milita-
res D. Je sé Araujo. 
i Grattifioaeionjes.—Se concede la db 1.000 
"oosetas á los primeros tenientes profesores 
,he la Escuela de Equitación B. Adolfo Bo-
tín y B. Carlos Gutiérrez Maturana. 
• Residencia.—Se autoriza para que fije su 
rasidencia en Barcelona al intendente de di-
(risíión die la reserva Sr. Diez Reynés. 
Matrimonio.—Se concede Real licencia para 
jOontraerlo al capitán dle Infantería B. Fran-
pjáseo Mayor. 
' Licencia.—Al poa-tero segundó dlel Mini»-
ieirio de la Guena B. Salvio Peliú se le oon-
jteden dos meses de licencia por enfermo. 
S E C C I O N D E C A R I D A D 
Donativos. 
. Desde Port-Bou nos remito un padre qu© 
fe perdádb su úmioo hijo 25 pesetas, pana 
• fle aaan dista'ib.uídias por partes iguaítes en-
Ŝe las peticiones dte SOCIOITO núimetros 96 o/l 
.100, (ambos inclusave. 
Con diestino á la diemanda de oaridaid 
«(fimero 100, nos ha entregado B. M. B. P., 
«5e V'aidealgoifB., ama peseta. 
E L D I A E N E L 
A Y U N T A M I E N T O 
LAS GESTAS E N L A V I A P U -
B L I C A 
LAS LISTAS B E L CT.NSO ELECTORAL 
—o— 
Se ftafce salber que, ca cumpTiniiilento dte 
Ib que diapaae ed art. 34 de h¡ ley, estiíai 
©xpueisitas ai ipúbiico hasta el 20 del corriente, 
en k ¡plaza elle la Ccnsüituioión,, Lata ti-es lis-
tas por oaidla isooción'. eilectoral que fiWEOBJn 
los tres grapos dotorminjalcPus en el arí.. 33. 
Durante su ¡panmainencia aii públiiioo, los 
o!tectoil?,s que en las mismas figiuian, tji s© 
aan'siderasen agraiviad'os inca: no 'Conistar ala 
profesión quo fes oonreŝ oijlda, pod'rán pre-
sentar pyr esiui'iitio cu lias oficinoiaf dle La Ju'níia 
municiipiail dled Censo, estableicsxias en la plaza 
d© 'la Villa, 4, diotsKÍo las díioz do uia miañama 
á las dios dle Cía tarde, la oportuna redl'ama-
cáián, lalcompañiandlo á la miisraa los dloauiuen-
tos justificativos de eu dei-eclio. 
Disposiciones de ia Alcaldía. 
Eü1 aloaUdle iha dictado las disposiciones eti-
guáentes: 
Que se requiera á los dueños do dios kios-
006 situadlos en las vías publioaa á fin dte 
que, con lia mayar urgencia, praqedaim á pin-
tar y ttieiparair aquelliois que do nocositasen, 
•por haiber observaido qn© la mayoiía de ellos 
se íhaliara. en mstll estíado de pintUma y con-
servación, como aisimî mo ail arreglo do todos 
los hierros,' soportes y toudos. 
Prcliibiendó á los. ooancrniiantosi que saquen 
ó la ^̂ la ¡pública costas, banastas, etc., dle 
fanma tal que en uüiigún oasio reíbasen la JSnea 
dle la falchad'a, y, á este efecto, ordenó á 
ilios algentes? d© su antondiaid que, Ibajo nin-
gún pretexto, consientan 'Colocar mercancías 
fuera dte 'lia cixladla linea. 
Biisipuso laidemás el Sr. RosaTes que se dle-
vuolvia á los 'citados indusfcrialesi el imiporte 
'del trimestre corriente que ihayan satisfecho 
¡por ocuipación de vía púbhca. 
¡ A V E M A R I A ! 
Real Congregación de Esclavos del Dulcísimo 
Nombra do María. 
Actos piadosos y caritativos del mes de 
Octubrte de 1916: 
Bía 12.-̂ -Comida á 40 mujeres pobres, cos-
teada por la exeelentísima señora; baronesa 
viuda del Castillo de Ohirel. 
Día 13.—Coraidia á 40 mujeres pobres, cos-
teada por la señora doña Josefa Jiménez. 
Bía 14.—Cernida á 40 mujeres pobres, qu© 
costea la señora doña Carlota Bolomburu, 
viuda de .Adaro. 
Bía lo.—Comida reglamentaria á 72 mu-
jeres pobres. 
Bía 17.—Comida á 40 mujeres pobres, qu© 
costea Su Majestad la Reima Boña María 
Cristina en sufragio de la seisenísima señora 
Princesa de Asturias (q..e. p. d.). 
Bía 18.—Comida á 40 mujeres pobres, cos-
teada por la señorita Concepción Calderón. 
Día- 20.—Comida á 40 mujeres pobres, dei 
legado de doña Virginia Vera. 
Bía 22.̂ -Comida á 40 mujeres pobres, del 
legado referido. 
Bía 24.—Comida á 72 mujeres pobres, qua 
costea Su Majestad1 la. iReina Boña Victoria 
Eugenia (q. B. g.), ©n celebración. de su 
cumpleaños. 
Bía 25.—A las once, comida á 40 mujeres 
pobres, que costea la señora doña María ct* 
Jesús Garvia. 
A las doce, comidial á 40 mujeres oobres, 
costeada por el Sr. B. Josó Maaía Creus. " 
Bía 27.—Comida á 40 mujeaies pobres, ca» 
teada por la '.señora doñla Virginia Correcher. 
Bía 28.—Comida á 40 mujeres poibres, cos-
teada por la señora doña Josiefiai de las Bár^ 
cenas. 
Bía 23.—Comida i 40 mujeres pobres, cos-
teada por la señorita Milagro Lara. 
Bía 30.̂ -Comida á 40 mujeres pobres, del 
legado de doña Virginia Vera. 
Bía 31.—Comida paira 40 mujeres pobres, 
costeada por las iseñoras doña Carmen y doña 
Josesfa de las BároeUas. 
D E R E L Í G Í O S A S 
S A N T O R A L Y CULTOS 
DIA 10.— MARTES 
San Frameisico de Borja, conifesor; Santos 
Jeíreón, Víctor y 'compañeros mártiresi; Sam 
Paui'ino, Obisipo, y Santos Eulamipio y Eur-
lampia, •hermanos mar tires. 
La Misa y Oficio dlivino son de San Fran-
cisco do Borja, con rito semidoblio y collar 
tlanoo. ' 
Adoración Nocturna.—Sagradla Fairi!; .. 
Corlo líe María Nuestra Señora dle Lo-
reto, ou la igletiia del Buen Suceso, ó del 
Sagrario, en San Ganos; del Patrocinio, én 
Samjta María y San Fermín do logi Navarros, 
y díe los Besamparadlos, on la ipoiroquia de 
Santa Cruz. 
ígl&sia tíiel Sagrado Coraión y San Fran-
cisco d© Borja (Cuauvnta Horais). — A Las 
ocho, IMisa db Exposicióni dle Su Bivina Ma-
jestad; á lai-j díez, la Mayor, predlLoando eil 
P.. AÜfoiniso Torres; par illa tardle, á las eeis, 
termina eü' Tridtuo á San FranicáBco dio Bor-
ja. (predlicaindlo ed P. ALarcón. 
Iglesia tío María Auxiliadora. A lias cinco 
dle la tardo contimía el Tiádno de prepa-
ración, predioandio el Sr. Causapié. 
Iglesia do Morcedarías Gónsoras.—Empieza 
eí Triidluo á la Virgen- del Pilwr; î or la tar-
dle, á ülaig cinco y medlLa, el Ejerciido, prsdÜ-
oandO el Sr. Fernández Alvarez. 
* * « 
Continúan fias Novenas anunci'adaR. 
' (Este periódico ae publica ron censura 
eclesiástica.) 
E l cac iqu i smo y la e n s e ñ a n z a 
Denujnciamos al señor ministro de Infí-
truccáón pública y al director general de 
Primera enseñanza un caso abusivo é into-
lerable del caciquismo en la enseñanza. 
Es el caso que muchos padres pobres acu-
den á la Alcaldía de barrio de Chamberí 
en demanda de las oorrespondientes papele-
tas de admisión de sus hijos en la Escuela 
Nacional Modelo graduada de n ños. 
Y en la Alcaldía de barrio citada, y fal-
tando á la verdad, se les niegan, diciendo 
que en la Escuela Modelo no hay plazas 
vacantes. Lo cuail no ce obstáculo para que, 
ei la petición va acompañada dte la reco-
mendación de un concejal ó de un diputa-
do, etc., se faciliten en el acto las papeletas 
de admisiónj. 
E l Sr. Burell y ©1 Sr. Royo Villanova 
diirán si es tolerable que el caciquismo pue-
da impedir ó dificultar que muchos niños de 
familias humildes reciban la instrucción 
qu© sus padres quieren darlos. 
E S P E C T Á C U L O S 
LOS D E H O Y 
PRINCESA.—A laa seis (función especiail, 
á precáos especiales), La comidla dle Üás fieros. 
COMEBIA.—A las aeds, Los osos.—A las 
diez. Los osos. 
APOLO.—A ios seis y cuarto (doble), Se-
mafín ¡ell PintuTero (eos actos)-.—A lias nueve 
y tr€i3 cuartos (seníoilla, dlóbut d© Faustino 
Bretiaño), La taanjcDa d© trompetas (reestre-
no).—A laa once (dolble). E l a»omíbro de Ba-
masco (dos actos). 
ZARZUELA.—A Jas diez y media, Jaok. 
PRIOE.—A Has diez (efébut del tenftr M-
bome), La Afrioama. 
ESLAVA.—A 'las seis y media. E l reino 
de Bios (tres actas).—A Jlas diez y cuarto, 
| Adiós, juventud ! (tres actos), 
REINA VICTORIA.—A las seis y media, 
Las prinicesitas dlel dallar.—A ias diez y me-
día, La roinia dlel cine. 
COMICO.—A ias 'seî  y modia. La señorita 
del cinematógrafo.—A Oas diez y media, ¡Be 
Máradorea... y á prueba! (reestreno). 
INFANTA ÍSABEL.—A las eeás y cuarto. 
Los gabrieles.—A laa diiez y cuarto, E l ma-
trimonio interino. 
De Mm pura los d i i f e É s e i l i e o s 
1 
1 
PENSION ABO.—Bormi torios independien-
tes, cuarto de baño, sala de estudio, comida: 
5 pesetas diarias. 
ACADEMIA. — Derecho, Letras, Ciencias: 
Asignatura, 15 pesetas mes.—Grupo oficial, 
40 pesetas mes. 
DIRECCIÓN ESPIRITUAL 
Pídanse prospectos en el 
C e n t r o U n i v e r s i t a r i o C a t ó l i c o 
P u e b l a , 19, M a d r i d 
Horas de oficina: Diez á doce mañana y cinco 
¿ siete tarde. 
1 
t 
8 B RECIBEN 
0 m m í í t 
En la imprenta, 
calle de San Mar-
cos, nCím. 42, has» 
ta las tres de la 
mañana. 
i 
O J O S ! 
¡ o j o s ! = P r o d i g a l u z = ¡ o j o s i 
Preparado por leí farmacéutico J . Martínez Menéndez, 
bomfocorado con la Cruz deS Mérito Militar por méritos profesionales. 
Específico único en el mundo entero que cura radicalmente las enfermedades 
á e los ojos, por graves y crónicas que sean, con rapidez asombrosa, evitando ope-
raciones quirúrgicas, que con tanto fundamento atemorizan á los enfermos. Des-
aparición de los dolores y molestias á su primera aplicación. Eminentemente eficaz 
en las oftalmías graves y por excelencia en la granulosa (granulaciones") purulenta 
y blenprrágica, queratitis, uiceraciones de la córnea, rijas, etc. Las oftalmías ori-
ginarias de enfermedades venéreas cúralas en breve tiempo. 
Prod iga luz eclipsa para siempre el tratamiento por los colirios conocidos, 
ios que en la mayor parte de los casos no hacen más que empeorar el mal, irritan-
do órgano tan delicado como la mucosa conjuntival. 
P r o d i g a l u z es completamente inofensivo y produce sus estupendos resuita-
-Üos sin causar la menor molestia á los enfermos. 
Enfermos de los ojos: estad seguros que curaréis en brevísimo tiempo usando 
í l portentoso específico P r a d i g a l n z . Exigid la firma. Precio del frasquito: en 
Madrid, 18 pesetas; provincias, 20; extranjero, 30. De venta en las principales far-
macias del mundo. Depositarios: Martín y Durán, Mariana Pineda, 10, Madrid. 
para CONVALECIENTES y PERSONAS DEUILES 
es el mejor tónico y nutritivo. Inapetencia, m l̂as di-
gestiones, anemia, tisis, raquitismo, etc. F a r m a e i a 
O K T E C d , L e ó n , 13. MADIKM'EI.—iLatooraío-
vio, P n e n i e ¥ a i i e e a s * 
X á M P A R A S " F O N E B R E S " 
Para alumbrado de nichos, mausoleos, sarcófagos y 
panteones; iorneuso surtido. Precios económicos. 
CRUZ, 31 (antigua casa de CANOSA), y GATO, 2. 
E S ' l i i l m l S I 
SEGUROS CONTRA INCENDIOS Y E X -
PLOSIONES DE TODA GLASE, CONTRA 
LA PERDIDA DE A L Q U I L E L E S , R I E S -
GOS LOCATIVO, DE RECURSOS Y DE 
PARALIZACION DE TRABAJO A CAUSA 
DE INCENDIO 
I P T T J s T J D A . l D A . E U s T 1 S G 5 
Inscrita en el Registro del Ministerio de Fomento. 
Domiciliada en Barcalona: 
Ramilla m caiaiona, 15, y cenes, 623. 
(Autorizado por la Inspección de Seguros en 29 de Marzo de 1916.) 
La antigua Casa de Compraventa y Cambio de Alhajas, an 
tigüedades y objetos de ia ralle del Desengaño. 17. se h;i trasladado, 
por mejora del loral, á la del C\,A\'E\>, nv.m. 8, donde signe 
comprando, como siempre, á Hitos "recios, y vemlieudo 
casi de balde. 
EL D E B A T E . — M a r q u é s de Cubas. 3. 
.¿J •.. — .—iB*fe.. 
E L I L M O . S E Ñ O R 
o n M a i a n o C a r d e r e r a y P o s a n 
INGENIERO DE CAMINOS. CANALES Y PUERTOS (JUBILADO), Y ARQUITECTO; EX PRESI-
DENTE DEL CONS» JO DE CBKAS PUBLICAS. EX DlKECICR DE LA 1 SCUELA DE CAMINOS, 
CANALES Y PUt RTOS. Y CONDECORADO CON VARIAS CRUCES NACIONALES Y EXTRANJERAS 
I M ó e n C a r r i l { P o B t e í f i f l r a ) e l 1 2 fie S e p i i e m i s r e fie í 
R . P 
E l C u e r p o de i n g e n i e r o s de C a m i n o s , C a n a l e s y P u e r t o s , 
y l a f a m i l i a , 
R U E G A N á sus amigos se s irvan encomendar su a lma á Dios. 
Todas las Misas que se celebren el día 11 del corriente., en la iglesia de las Calatravas; las 
del 12, en San José; el 14, en el Salvador y San Luis üonzaga; el 17, en San Sebastián; el 18 y 20, 
en San Jerónimo el Real, de esta corte. , . o 7̂̂  
La Misa-Funeral en Navalperal el día 12; todas las que se celebren e! mismo día en San Vi-
cente el Real y San Lorenzo, de la ciudad de Huesca, y las del 18, en la capilla de San Jo.se del 
templo de Nuestra Señora del Pilar, de Zaragoza, se aplicarán por el eterno descanso üel alma 
de dicho señor. • „ , . ^ / i 
Las Misas Gregorianas empezarán el día 12 en el Salvador y San Luis üonzaga (Los 
Luises), los días laborables á las once, y. los festivos, a las doce. 
Los excelentísimos é ilustrisimos señores Nuncio de Su Santidad, Arzobispo de Zaragoza y Obispos de Madrid-
Alcalá, Huesca y Sión se han dignado conceder indulgencias en la for.ua acostumbrada (A. 7.) 
J o y e r í a E L S O L 
J . PEÑALVER 
Prnvecdo.rn de la hitiu ('a9ti 
única oficial ih l Minist^ 
ilc la Guerra. 
Alhajas,de todas clases y nya, 
OÍOS. Pidan rondiciones de v á S ! 
M A Y O R , 4-6 




Pininos. Espoz ^ Mina, 5, 
L ú l l i u n L O 50 sobres, deJ 
.) 1 rfiitiiaos. Papelera HER. 
N.VNDliZ,. L l L \ A r 5. 
P&RA BUENOS IMPRB, 
303Y SELLOS CAUCHO 
Encomieiída, 20, duplica 
do. Apartado 171. Madrid 
E L D E B A T E . — T r e s «fl. 
tiones diarias.—Oficinati 
Marques de Cubas, 3, 
El mejor y má? económico desiutectaute, microbicida é insecticida 
y de más seguros resultados, taulo para los usos doméstico? como 
pai-a la agricultura y ganadería. No es corrosivo ni venenoso. Pídase 
en todas las Droguerías y Farmacias. Dirigiríe á Pedro Lobo, Liber-
tad, 37, Madrid. 
P R E P A R A C I O N M I L I T A R L « 
temado. Director: E San Martín, ex profesor Academia Infante-
ría. Santa Teresa, 8. M a d r i d . Matrícula, de tres á^eis . 
DE 
p e d i c o 
l m ( i H i í B s ) 
J E R Ó N I M O F J S i R R E G A ^ E L L 
Ü H T O P É I M C O DE LA C L I N I C A DE N I Ñ L S 
DE LA F A C U L T A D DE MEDICINA DE W A D R 5 D 
desviaciones t o r á c i c a s y 
v e r i e l i r a k s . desviacio-
nes de las rod i l las , cor-
vaduras do la l i b i a , tar-
salglas de los adolescentes, pies eqaiuus, varus y valsar, 
parúliisjs infantil, etc.. se curan ó se courige i, sfifróa sea la aíec-
ción, con nuestra sislenta especial. Todas las H E R N I A S , cuales-
quiera que ŝ an su ántigue^tad y di.sirroüo, quedan domhiadas y to-
dos sus riesgos supriinidoa por medio dé los aparatos de que somos 
inventores; peo como estos han do confrontar, en cada caso, con sus 
respectivos datos anatómicos, es necesario, para que pidamos cons-
truirlos, que sa persone en nueslt'a consulta el propio enfermo. 
Piernas y brazos artificiales. 
Consulta ortopédica, de once á una y de cuatro k seis, en nuestro 
Gabinete, Oan tr» de San JerAninio, 37, principal, Madrid, 
desde dondo enviamos gratis, á módicos y á particulares, nuestro l i -
bro «Hernias y cuestiones enlazadas 1:011 sn tratamiento». 
A c r e á M o s íaüeres ílei escalto? 
I C E N T E T £ H ^ 
Imágenes, altares y tuda clase de carpintería re-
ligiosa. Actividad demostrada en los múltiples en-
cargos, debido al numeroso é instruido personal. 
P A E A L A COEHESPONDENCIA, 
¥nCEMTJE T E . f í A , e scu l tor , V A L E N C I A 
R ^ n s ' o n s c l o 3 a n ü o 3 é 
Para estudiantes todas carreras; .recomendado por el señor Obispo 
Madrid; dirigido por Sacerdotes. Acsdenya para la Escuela Superior 
Magisterio, Medicina, Farmacia, Derecüo, Correos.—tíelatores, 4. 
B A N C A fij 
1 
V A T O R F . S 
C A M B I O 
C U P O N E S 
T h o m s o n H o i i s t o n I b é r i c a &k 
M A D R I D - B A R C t L C í i A - B I L B A O 
G I J O N - S E U l L L A - Ú A L ñ ñ a A - Z A R A O O Z A J 
í s e n e í a ds snuncios v | f t P l U g f ^ l v Calis u l e ó n , nom. 2. 
Dentro de esta Sección publíGaremos anuncios cuya extensión 
no sea superior á 33 paia&rás. Su precio es el tíe 5 cént imos 
por palabra. En esta Sección tendrá cabicía ia Bolsa del Tra-
bajo, que será gratuita para las demandas de trsbr.io si los 
anuncios no sen tíe más de 10 palabras, pagando caifa dos pa-
labras que excedan de esto número 5- cént imos , siempre que 
Eos mismos interesados den personalmente ia orefon de publi-
i cidatí en esta Admlnis t íac ión . 
V A R I O S 
VELAZOUEZ, 67, esqni-
ma. DiegiO Leóm, alquílanso 
des cuairto©, oom cuarto 
baño. 
Vessta en M a d r i d : ^ A - y r i i K ^ . ^ t í ttAüí, 
S a n B e r n a r d i n o , í .oialíIt©ría|. 
C U P O D £ S ^ ^ T R U C C I O N 
v soldado- de cuota. Excuela militar auionza'a oficialmente. Co-
legio san Lidoro. INFANTAS, 31. Madrid. Matrícula do seis á ocho. 
CALLOS, durezas, dos-
apareoen tres días. Paten-
tado UNGÜENTO MA-
GICO. Farmacias, dro-
guerías, plazca San lid^ 
fonso, 4, Madrid. 
COMO propaganda, por 
primera VG«. haro á usitod 
un teaje ó gabán en eí 
precio de pesertas ©etonta, 
que cobraré cmamdo quede 
á su sati-ífaecdón. Navarro.. 
Aremal, £0, principal. 
INTERNADO presbito.-o 
Barrera. Inspección estu-
diautes. Repaso lecciones, 
precios módicos. Hortale-
¡sa, 98. 
G F R E 0 E S E jaron buena 
pnesiemcria, 'ori-ad'o laoayo. 
Exjinida rSegovia, 23, por-
tería. (9). 
PROFESORA instrucción. 
Diariamente á domicilio, 
diez pesetas mes. San Vi-
cente Alta, 37. (4) 
MODISTA baos trajes 
sastre y fantasía. Precios 
muy económicos. Hartzen-
busch, 3, principal dere-
cha- (o) 
BACHILLER, maestro su-
perior, desea colegio, ofi. 
ciña, particular. San An-
drés, 1, segundo izquier-
da. ÍJrgente. 
P E I N A D O R A . Ondntó» 
cióu á domicilio. Razón í 
Matute, 6, peluquería se* 
ñoras. (lí 
P R O F E S O R acreditado d« 
clases bachillerato, mate» 
mátir-'-aa, caHgrafí», et* 
Andrés Borrego, 15, pri* 
mero. ' á j 
SOLEDAD GONZALEZ 
sastra y costurera, 8* 
ofrece para trabajar en 80 
tasa ó á domicilio. Join« 
módico. Espino, 3, (-Ai 
BOLSA DEi TRABAJO 
D E L 
Cenipo oorero caiúiico 
4 Octubre 1916. 
Hay ofertas de trabajé 
para buenos tallistas. 
10, Ciudad Rodrigo, 10» 
V E S T I R D E S N U D O 
A L O S R O P E R O S R E I N A V I C T O R I A , S A N T A R I T A , C O F E R E N C I A S Y P R S O N A S C A R I T A T I V A S 
jLres in teresa saber que p o r m u y poco d i n e r o a d q u i r i r á n muchos g é n e r o s p a r a su b e n é f i c o fin en e l A l m a c é n de T e j i d o s L a B r a s i l e ñ a , q u e , á pesar de las c i r cuns tanc ias ac tua l e s , s igue vendiendo 
b a r a t í s i m o por las m u c h a s exis tencias que t e n í a a lmacenadas en sus g randes locales , c o m o lo p r u e b a l a a d j u n t a n o t a de prec ios . 
1 0 0 , F u e n c a r r a l , 1 0 0 . " L . 3 B r a s i l e ñ a . " R r ^ c i o s f i j o s . T e l e f o n o 4 k " 7 © S . s - a 
¿taacl^etas pauto i n g l é s , tíe s e ñ o r a , Á 0,90; C a m i s a s boz* a d a s , de s e ñ a r a , á 1,10; C a p e a de loa P i r i n e o s , d 3,5 3; B l u s a » de C a n e l a , de s e ñ o r a , á 1.50; C h a l e c o s C a y o n a , hombre , d 1,90; C a m i s a s f r a n e l a * á Jr^S-
Sábanas de un ar.cho, fuertes, i 
Jergones hechos, buen taanaüo, t 
Corto colchón, satinado, á..: 
plantas aíg'xlón, buen tamaño, t 
Almohadas jaretón, fnorte, á... 
Colchas punto, croché, fleco, á.. 





Prodosa>s lañáis vestido, nwiu-o á 
Franelas -dos pelos, cruzadas, id. á 
Panas inglesas todas colores, id. a... 
1,75 Í Sodas hüvalblos, 90 do ancho, id. á... 
0,4o I Toquillones gra.n novedad, á 
3,25 ¡ Gasas, y mosalinas. todos coloros, á... 
Piqnés blancos, variado surtido, nvebro. 12, 
jFr«!tai Faeüa 
Toquillas bethas á mano, á 1,50 
Mantones negros fueítes....- 3,50 
Pantalones y chambras señora, á 1,50 
T;; ra bocas isna, colegiales, a.".. 0,3o 
Faldas ba-jerps percal, lavable, á 1. 
FaMias faiaine'Ja <5 'lanilla 3 








Ciii)recorsé punto, colores, á 
Paños cocina, fuertes, 1/2 decena á... 
Delantales ídem id., uno, á 
Toallas rusas, oon fleoo, á 
Paños higiénicos felpa, 1/2 docena á 
Tapetes- yute, buen tamaño, á 
Ta/paiboioas grandes 
Peseta» I 
0,50 j Stores batista y tul bordado, á... 
1,25 i Juegos visillo batista ídem, á 
0,65 j Calzoncillos franela y tela blanca, 
0,25 ; Camisetas fuertes, ídem, á 
2 Pellizas paño, gran abrigo, á 
2 j Pantalones hombre, pana, á......... 
3,25 I Trajes paño para ídem, á 
Peseta» I P«ei»f 
4 Trajes negros para doncella, á ^ 
0,90 Gaízoncilllos niño, á 0,50; cíu¡mi'̂ as ira-
l,2g j neGa • ¿ • 
Ü,ü0 . Vostidos miiño, frane'a piqué 1> , 
12. Refajos pnnto, fuertes 2,-3 
3,50 • Mantillais nkóistón, h« olías ® f t 
16. ¡ Oanscs outí, gran modia 3 
5e Caá rec ib ido p a r a l a presente e s t a e i ó u n a extraordi inario surgido en L a n e r í a , P a ñ e r í a , T e r c i o p e l o s , **anas. F r a n e l a s de l a n a y a l g o d ó n . Y a t e s p a r a t a p i z a r . T a p e t e s , H o j a s de P o r i i e r , M a n t a s , M a n t o s © * ' 
T o q u i l l a s , C h a l e s , M a n t a s de v ia j e . C h a l e c o s de B a y o n a y diez mi l artfieulos mds .—LA B R A S I L E Ñ A . — l O O , F n e n e a r r a l , 100 
• W O T A I M P O B T A N T I U - 2 5 1 o é a e r o b iaaeo marcia «La B r a s i l e ñ a » es e l de m e i o r r e s a l t a d o . L n s o é n e r o s neoros son sAEidaM. -
